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HONDURAS: EVOLUCIÓN ECONÓM ICA  
DURANTE 2001
1. R asgos generales de la evolución reciente
La econom ía de Honduras desaceleró  su  ritmo de crecim iento por la com binación de 
fenóm enos naturales adversos, la crisis de los precios internacionales del café y la 
recesión económ ica de los E stados Unidos. Estos factores incidieron de diversas 
m aneras en un am biente caracterizado por rigideces estructurales y sectoria les del 
s istem a productivo, así com o por la fragilidad de una parte considerable de la 
infraestructura física del país a raíz de las destrucciones ocasionadas a fines de 1998 por 
el huracán Mitch.
L a  b a ja  ta s a  g e n e r a l  d e  c r e c im ie n t o  (2 .6 % )  
d e te r m in ó  q u e  e l  p r o d u c to  in te r n o  b r u to  (P IB )  
p o r  h a b ita n te  r e tr o c e d ie r a  p o r  te r c e r a  v e z  d e s d e  
1 9 9 4 ,  e n  u n  c o n t e x to  e n  e l  q u e  e l  d e s e m p le o  
r e g is tr ó  su  n iv e l  m á s  a lto  e n  c a s i  1 5  a ñ o s .
A  m e d ia d o s  d e l  a ñ o  e l  p a ís  p a d e c ió  u n a  
fu e r te  s e q u ía  y  lu e g o  p a s ó  la  to r m e n ta  tr o p ic a l  
M ic h e l le  q u e ,  a  p e s a r  d e  n o  h a b e r se  m a n ife s ta d o  
c o n  t o d a  su  f u e r z a  e n  H o n d u r a s ,  p u s o  d e  m a n i­
f i e s t o  la  g r a n  fr a g il id a d  q u e  a ú n  s u b s is t e  a n te  lo s  
f e n ó m e n o s  n a tu r a le s  y  e l  r e z a g o  d e  la s  o b r a s  d e  
r e c o n s tr u c c ió n  d e  la  in fr a e s tr u c tu r a  f ís ic a .
Gráfico 1
EL PIB POR HABITANTE HA SIDO VOLÁTIL 
Y DECRECIENTE 
(Tasa real de crecimiento)
E l a ju s te  a  la  b a ja  o b s e r v a d o  e n  e l  r itm o  d e  
c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  s e  c o n c e n tr ó  e n  lo s  s e c ­
to r e s  a g r o p e c u a r io ,  m in e r o , d e  la  c o n s t r u c c ió n  y  
d e  s e r v ic io s  b á s ic o s  (e le c tr ic id a d ,  g a s  y  a g u a ) .  
L a s  p r in c ip a le s  a c t iv id a d e s  in d u s tr ia le s  m a n tu ­
v ie r o n  la  p a u ta  d e  c r e c im ie n t o  p r o m e d io  d e  lo s  
a ñ o s  r e c ie n te s ,  y  v o l v ió  a  s o b r e s a l ir  e l  d e s e m p e ­
ñ o  d e  la  in d u s tr ia  m a q u ila d o r a , c u y o  v a lo r  a g r e ­
g a d o ,  p e s e  a l d e s c e n s o  g e n e r a l  d e  la  d e m a n d a  d e  
im p o r ta c ió n  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  c o n t in u ó  
m o s tr a n d o  u n  a lto  r itm o  d e  e x p a n s ió n .
E s te  d e s e m p e ñ o  o c u r r ió  e n  u n  c l im a  d e  
r e la t iv a  e s ta b i l id a d  d e  la  m a y o r ía  d e  lo s  g r a n d e s  
a g r e g a d o s  e c o n ó m ic o s  y  f in a n c ie r o s ,  c u y o  t e ló n  
d e  f o n d o  fu e  e l  p r o c e s o  p o l í t ic o  q u e  c u lm in ó  c o n  
la s  e le c c io n e s  g e n e r a le s  d e l  2 5  d e  n o v ie m b r e  d e  
2 0 0 1 .  L a  t a s a  a n u a l d e  in f la c ió n  ( 8 .8 % )  fu e  l i g e ­
r a m e n te  m e n o r  a  la  m e ta  e s t a b le c id a  e n  e l  P r o ­
g r a m a  M o n e ta r io ,  e l  n iv e l  r ea l p r o m e d io  d e  la s  
t a s a s  d e  in te r é s  r e s u ltó  m u y  s im ila r  a l d e  2 0 0 0  y  
l a  p o l í t ic a  c a m b ia r ia  m a n tu v o  la s  o r ie n ta c io n e s  
d e  lo s  a ñ o s  p r e c e d e n te s ,  p o r  lo  q u e  e l  t ip o  d e  
c a m b io  r ea l v o l v ió  a  a p r e c ia r s e  l e v e m e n t e ,  a u n ­
q u e  a  f in e s  d e  a ñ o  s e  a c e le r ó  su  d e p r e c ia c ió n  
n o m in a l.
E l c r é d ito  b a n c a r io  a l s e c to r  p r iv a d o  s e  c o n ­
c e n tr ó  p r in c ip a lm e n te  e n  e l  c o n s u m o ,  q u e  fu e  e l  
c o m p o n e n t e  m á s  d in á m ic o  d e  la  d e m a n d a  a g r e ­
g a d a . P o r  su  p a r te , la  t e n e n c ia  d e  in s tr u m e n to s  
f in a n c ie r o s  d e n o m in a d o s  e n  m o n e d a  e x tra n je r a  
a u m e n tó  d e  m a n e r a  n o ta b le .
E l d é f i c i t  c o r r ie n te  d e  la  b a la n z a  d e  p a g o s  
e x p e r im e n tó  u n a  a m p l ia c ió n  e q u iv a le n te  a  c e r c a  
d e  u n  p u n to  p o r c e n tu a l d e l  P IB  ( l le g ó  a  5 .2 % )  
d e b id o  a l d e c r e c im ie n t o  d e  la s  e x p o r ta c io n e s ,  
q u e  o b e d e c ió  a  u n  d o b le  o r ig e n :  e l  c o la p s o  d e l  
m e r c a d o  in te r n a c io n a l  d e l  c a f é  y  la  m e n o r  d e ­
m a n d a  d e  im p o r t a c io n e s  d e  la  e c o n o m ía  e s t a ­
d o u n id e n s e .  L a  in v e r s ió n  e x tr a n je r a  d ir e c ta  fu e  
m e n o r  a  la  d e l  a ñ o  a n te r io r , p e r o  su  n iv e l  s ig u ió
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s ie n d o  a lto , e n  ta n to  q u e  la s  t r a n s fe r e n c ia s  n e ta s  
c r e c ie r o n , en tr e  la s  q u e  d e s ta c a r o n  la s  r e m e s a s  
fa m ilia r e s  p o r  su  im p o r ta n c ia  y  d in a m is m o . L a s  
r e s e r v a s  in te r n a c io n a le s  e n  p o s e s ió n  d e l  B a n c o  
d e  H o n d u r a s  v o lv ie r o n  a  in c r e m e n ta r s e  d e  c o n ­
fo r m id a d  c o n  la s  m e ta s  f i ja d a s  e n  e l  p r o g r a m a  
e c o n ó m ic o  o f ic ia l .
E n  c o n tr a s te  c o n  a n te r io r e s  c ic lo s  e le c t o r a ­
le s ,  e l  d e  2 0 0 1  n o  d io  lu g a r  a  u n a  e x p a n s ió n  d i s ­
c r e c io n a l  d e l  g a s to  p ú b lic o .  S in  e m b a r g o , a l o b ­
t e n e r  e l  g o b ie r n o  c e n tr a l u n  v o lu m e n  d e  in g r e s o s  
m e n o r  a l p r o g r a m a d o , a  c a u s a  p r in c ip a lm e n te  d e  
u n a  b a ja  d e  la  tr ib u ta c ió n  in d ir e c ta , e l  d e s e q u i l i ­
b r io  d e  la s  f in a n z a s  p ú b l ic a s  (7 .3 %  d e l  P IB )  
t e n d i ó  a  e le v a r s e  d e  m a n e r a  c o n s i d e r a b l e ,  y a  
s e a  q u e  s e  m id a  e n  r e l a c i ó n  c o n  lo  e s p e r a d o  
e n  e l  p r o g r a m a  p r e s u p u e s t a r io ,  o  b i e n  c o n  la s  
r e s u l t a d o s  d e  l o s  e j e r c i c i o s  f i s c a l e s  d e  l o s  
a ñ o s  r e c ie n t e s .  U n  r e s u l t a d o  p r e o c u p a n t e  d e l  
d e s e m p e ñ o  p r e s u p u e s t a r io  d e  2 0 0 1  e s  l a  c o n ­
s id e r a b le  c o n t r a c c ió n  d e l  a h o r r o  e n  la  c u e n t a
c o r r ie n t e  d e l  g o b i e r n o  c e n t r a l  q u e ,  c o m b in a d o  
c o n  la  r ig i d e z  d e  l o s  a u m e n t o s  d e  l o s  s a la r io s  
e s t a t u t a r io s  p a c t a d o s  c o n  e l  p r o f e s o r a d o  y  e l  
p e r s o n a l  m é d i c o  d e l  E s t a d o ,  s u g ie r e  u n  e s t r e ­
c h a m ie n t o  d e  l o s  m á r g e n e s  d e  l ib e r t a d  y  a u ­
t o n o m í a  d e  la  p o l í t i c a  f i s c a l  d e l  n u e v o  g o ­
b ie r n o .
L a  p r iv a t iz a c ió n  d e  H o n d u te l  — fr u str a d a  a  
f in e s  d e l  2 0 0 0 — , q u e  e n  p r in c ip io  e l  g o b ie r n o  
d e s e a b a  r e a liz a r  e n  e l  c u r so  d e  2 0 0 1 ,  s ig u e  p e n ­
d ie n te .  E s  m u y  p r o b a b le  q u e  e l  n u e v o  g o b ie r n o  
v u e lv a  a  e n c a u z a r  so b r e  n u e v a s  b a s e s  e s t e  p r o c e ­
s o ,  p r o c e d ie n d o  e n  u n  in ic io  c o n  la  v e n t a  d e  la  
b a n d a  d e  t e le f o n ía  c e lu la r .
L a  le y  q u e  r e fo r m a  e l S e g u r o  S o c ia l  fu e  a p ro ­
b a d a  p o r  e l c o n g r e s o , p e r o  e n s e g u id a  e l  e m p r e sa ­
ria d o  in te rp u so  u n a  im p u g n a c ió n  le g a l  p o r  c o n s id e ­
rar q u e  a q u é lla  le  im p o n e  c a rg a s  e c o n ó m ic a s  in s o s ­
te n ib le s . D e  e s ta  m a n era , e l  r é g im e n  d e  se g u r id a d  
a n ter io r  se g u ir á  v ig e n te  e n  e s te  s e c to r  h a s ta  q u e  la  
C orte  S u p r em a  d e  J u s t ic ia  e m ita  su  v e r e d ic to .
2. Perspectivas para el año 2002
Existe cierto co n sen so  sobre  los rangos esperad o s de crecim iento del PIB en 2002, que 
se  sitúa  en niveles muy sim ilares a los del año pasado  (de 2.5% a 3%), por lo que es  
altam ente probable que el ingreso real por habitante caiga nuevam ente. La ta sa  de 
inflación estim ada e s  de 8% y se  espera  que las au toridades m onetarias refrenden la 
intención de aum entar las reservas internacionales en m ontos sim ilares al prom edio de 
los últimos tres  años.
E l d e s e m p e ñ o  d e  la  e c o n o m ía  h o n d u r e ñ a  e n  
2 0 0 2  e s ta r á  fu e r te m e n te  c o n d ic io n a d o  a l m e n o s  
p o r  tr e s  t ip o s  d if e r e n te s  d e  fa c to r e s :  l o s  p r o v e ­
n ie n t e s  d e l  m e r c a d o  in te r n a c io n a l,  l o s  r e la c io n a ­
d o s  c o n  la  o c u r r e n c ia  d e  f e n ó m e n o s  n a tu r a le s  y  
lo s  d e  o r d e n  p o l í t ic o  e  in s t i tu c io n a l .
E n  e l  p r im e r  t ip o ,  lo s  e x te r n o s ,  s e  d is t in ­
g u e n  d o s  v e r t ie n te s  b á s ic a s .  L a  m á s  g e n e r a l  c o n ­
c ie r n e  a  la  fu e r z a  q u e  p u e d e  l le g a r  a  to m a r  la  
in c ip ie n te  r e c u p e r a c ió n  e c o n ó m ic a  q u e  e m p e z ó  a  
p e r c ib ir s e  e n  lo s  E s ta d o s  U n id o s  e n  lo s  p r im e r o s  
m e s e s  d e l  a ñ o . E n  la  m e d id a  e n  q u e  e s te  p r o c e s o  
s e  a f ir m e , e s  p r o b a b le  q u e  la  d e m a n d a  d e  im p o r ­
t a c ió n  d e  a q u e l  m e r c a d o  t ie n d a  a  r ec o b r a r  c ie r to  
d in a m is m o , lo  q u e  s e r ía  c la r a m e n te  fa v o r a b le  a l  
s e c to r  e x p o r ta d o r  h o n d u r e ñ o . S in  e m b a r g o , la s  
c a r a c te r ís t ic a s  d e  la  d e s a c e le r a c ió n  e s t a d o u n i­
d e n s e  d e  2 0 0 1  — e n  la  q u e  e l  c o n s u m o  n o  se
co n tra jo  y  e l  d e s e m p le o  n o  se  d isp a ró —  su g ie r e n  
q u e  e s a  rec u p er a c ió n , d e  c o n so lid a r se , e sta rá  le jo s  
d e  tra d u c irse  e n  in c r e m e n to s  e x tra o rd in a r io s  d e l  
c o m e r c io  d e  im p o r ta c ió n  e s ta d o u n id e n s e , so b re  
to d o  pa ra  la s  a c t iv id a d e s  n o  m a q u ila d o ra s , q u e  e s  
d o n d e  se  c o n c e n tr ó  e n  2 0 0 1  e l  m a y o r  e fe c to  d e  la  
r e c e s ió n  in tern a c io n a l. D e  m a n e r a  q u e  e s te  fa c to r , 
a u n q u e  p o te n c ia lm e n te  p o s it iv o , n o  a seg u ra rá  p o r  
s í m is m o  u n  e fe c to  d e  arrastre su f ic ie n te  so b re  e l  
c r e c im ie n to  in tern o  d e  H o n d u ra s .
L a  s e g u n d a  v e r t ie n te  s e  r e la c io n a  c o n  la  
s i tu a c ió n  d e l  m e r c a d o  in te r n a c io n a l  d e l  c a f é .  L a  
m a y o r ía  d e  la s  p r e v is io n e s  a d e la n ta n  q u e  e l  e s ­
c e n a r io  a c tu a l d e  s o b r e o fe r ta  c o n  p r e c io s  d e p r i­
m id o s  s e g u ir á  p r e d o m in a n d o  e n  lo s  m e s e s  p o r  
v e n ir ,  lo  q u e  p r o fu n d iz a r á  la  c r is i s  d e  e s t a  a c t iv i ­
d a d  p r o d u c t iv a . E l  c a f é  r e p r e se n ta  8%  d e  lo s  
in g r e s o s  d e  e x p o r ta c ió n .
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A l  im p a c to  q u e  lo  a n ter io r  p r o v o c a r á  e n  e l  
m e d io  a g r íc o la  y  rural p o d r ía n  a ñ a d irse  e n  2 0 0 2  la s  
c o n s e c u e n c ia s  d e l  f e n ó m e n o  E l N iñ o  — q u e  p e r te ­
n e c e  a l s e g u n d o  t ip o  d e  fa c to r e s  c o n d ic io n a n te s— , 
c u y a  p r e v is ib le  p r e se n c ia  e n  e s ta  z o n a  d e l  h e m is f e ­
r io  du ran te  e l  a ñ o  p u e d e  ca u sa r  n u e v o s  tra sto rn o s  
e n  e l  s e c to r  a g r o p e cu a r io . D a d a  la  im p o rta n c ia  q u e  
e s te  s e c to r  g u a rd a  e n  la  e c o n o m ía  y  la  so c ie d a d  d e  
H o n d u r a s, la  p e r sp e c tiv a  d e  o tro  c ic lo  g e n e r a liz a d o  
d e  m a la s  c o s e c h a s  p r o y e c ta  u n a  ser ie  d e  p r e s io n e s  
so b re  e l  s is te m a  p r o d u c t iv o  e  in s t itu c io n a l a d ic io ­
n a le s  a  la s  y a  e x is te n te s , a n te  la s  c u a le s  e l  n u e v o  
g o b ie r n o  d e b e r á  en co n tra r  r e sp u e sta s  a  la  m e d id a  
d e  la s  e x p e c ta t iv a s  d e  p r o g r e so  y  b ie n e s ta r  q u e  su  
e le c c ió n  d e sp er tó  en tre  la  p o b la c ió n .
L o s  f a c to r e s  d e l  te r c e r  t ip o ,  lo s  d e  o r d e n  
p o l í t ic o  e  in s t i tu c io n a l ,  a ta ñ e n  so b r e  t o d o  a  la s  
d e f in ic io n e s  d e l  p r o g r a m a  e c o n ó m ic o  d e l  n u e v o  
g o b ie r n o ,  q u e  e m p e z a r o n  a  d e l in e a r s e  e n  la s  
n e g o c ia c io n e s  p r o g r a m a d a s  c o n  e l  F o n d o  M o n e ­
ta r io  In te r n a c io n a l  ( F M I )  a l in ic io  d e l  s e g u n d o  
tr im e s tr e  d e l  a ñ o .  A u n q u e  la s  a u to r id a d e s  h a n  
m a n if e s t a d o  fo r m a lm e n te  su  in te n c ió n  d e  c u m ­
p lir  c o n  lo s  c o m p r o m is o s  a s u m id o s  c o n  e s te  
o r g a n is m o  e n  e l  m a r c o  d e  la  e s tr a te g ia  d e  r e d u c ­
c ió n  d e  la  p o b r e z a  — e s p e c ia lm e n t e  e n  lo  q u e
c o n c ie r n e  a  la  d is c ip l in a  m a c r o e c o n ó m ic a  y  la  
r e fo r m a  e s tr u c tu r a l— , t a m b ié n  b u s c a r á  r e n e g o ­
c ia r  la s  m e ta s  e s ta b le c id a s  p a ra  2 0 0 2 ,  q u e  fu e r o n  
p a c ta d a s  c o n  e l  F M I  p o r  e l  g o b ie r n o  a n te r io r . D e  
m a n e r a  g e n e r a l ,  la  a u to r id a d e s  c o n s id e r a n  q u e ,  
e n  la s  c o n d ic io n e s  p r e s e n t e s ,  e s a s  m e t a s  y  l o s  
s u p u e s t o s  e n  l o s  q u e  s e  b a s a n  s o n  d e m a s ia d o  
o p t im is t a s .
L a  i n t e n c ió n  d e c la r a d a  d e  r e e s tr u c tu r a r  
e n  m o n t o  y  p r io r id a d e s  d e l  p r e s u p u e s t o  d e  
2 0 0 2  ( q u e  t a m b ié n  f u e  d i s e ñ a d o  p o r  e l  g o ­
b ie r n o  a n t e r io r )  s e  v e r á  m u y  l im i t a d a  p o r  la s  
p r e s i o n e s  f i s c a l e s  c o n  q u e  c e r r ó  2 0 0 1 ,  a s í  
c o m o  p o r  l o s  c o m p r o m i s o s  p r e e s t a b l e c id o s  d e  
g a s t o  ( e s p e c í f i c a m e n t e  l o s  a u m e n t o s  y a  p a c ­
t a d o s  d e  l o s  s a la r io s  e s t a t u t a r io s  d e l  s e c t o r  
p ú b l i c o ) ,  q u e  a m p l ia r ía n  e l  g a s t o  c o r r ie n t e  e n  
u n  p u n t o  p o r c e n t u a l  d e l  P I B .  S in  u n  i n c r e ­
m e n t o  m á s  a c e l e r a d o  d e  l o s  i n g r e s o s  t r ib u t a ­
r io s  s e r á  s u m a m e n t e  c o m p l e j o  o p e r a r  la s  m o ­
d i f i c a c i o n e s  d e s e a d a s  y  a s u m ir  e s t o s  c o m ­
p r o m i s o s  s a la r ia l e s  s in  in c u r r ir  e n  u n a  a m ­
p l i a c i ó n  d e l  d e s e q u i l i b r io  f i s c a l .  P o r  e l l o ,  la  
p o l í t i c a  f i s c a l  y  p r e s u p u e s t a r ia  d e l  n u e v o  g o ­
b ie r n o  s e r á  u n  f a c t o r  c la v e  e n  la  o r ie n t a c ió n  
m a c r o e c o n ó m ic a  d e  l o s  p r ó x i m o s  a ñ o s .
3. La evolución del sec to r externo
El déficit de la cuenta  corriente aum entó poco m ás de 68 millones de dólares, y totalizó 
326 millones de dólares, lo que equivale a un increm ento anual de casi 27%. Por efecto 
de la m odesta expansión de la econom ía, e ste  desem peño su p u so  una fuerte elevación 
de la proporción del PIB que represen ta  e ste  desequilibrio, que en el tran scu rso  de 2001 
pasó  de 4.4% a 5.2%.
E s te  r e s u lta d o  e x p r e s a  e l  d e te r io r o  q u e  s u ­
fr ie r o n  lo s  t é r m in o s  d e l  in te r c a m b io , c u y a  e v o lu ­
c ió n  e s t u v o  m u y  in f lu id a  p o r  la  c a íd a  p e r s is te n te  
d e  lo s  p r e c io s  in te r n a c io n a le s  d e l  c a f é .  E s ta  s o la  
a c t iv id a d  p r o d u c t iv a  e x p e r im e n tó  e n  2 0 0 1  p é r d i­
d a s  d e  e x p o r ta c ió n  q u e , to m a n d o  c o m o  r e fe r e n ­
c ia  l o s  v a lo r e s  d e l  a ñ o  p r e c e d e n te ,  a s c ie n d e n  a 
1 7 8  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s ,  m o n to  q u e  e q u iv a le  a  
c a s i  5 3 %  d e l  d é f ic i t  d e  la  c u e n ta  c o r r ie n te  d e  la  
b a la n z a  d e  p a g o s .
E l  v a l o r  g l o b a l  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  
b i e n e s  d e c r e c i ó  d u r a n te  2 0 0 1 .  A d e m á s  d e l
c a f é ,  u n a  s e r ie  d e  p r o d u c t o s  t r a d i c i o n a l e s  
t a m b ié n  r e tr o c e d ie r o n , c o m o  la  m a d e r a  ( - 8 .1 % ) ,  
e l  t a b a c o  ( - 1 9 % ) ,  e l  z i n c  ( - 3 0 . 1 % ) ,  l a  p la t a  
( - 1 6 % )  y  e l  p l o m o  ( - 1 9 .2 % ) .  E l  d e t e r io r o  d e  
la  e x p o r t a c i ó n  d e  e s t e  c o n j u n t o  d e  p r o d u c t o s ,  
c o n  la  e x c e p c i ó n  d e  l o s  d o s  p r im e r o s ,  e s  a n t e ­
r io r  a  2 0 0 1 ,  p o r  lo  q u e  s u s  p r o b le m a s  n o  s e r í ­
a n  t o t a lm e n t e  im p u t a b le s  a  l a  r e c e s ió n  e c o ­
n ó m i c a  i n t e r n a c io n a l ,  s in o  t a m b ié n  a  la  d in á ­
m i c a  d e  m e r c a d o  d e  l o s  p r o d u c t o s  t r a d i c i o n a ­
l e s ,  y  e n  p r im e r  lu g a r  d e l  c a f é ,  q u e  r e p r e s e n t ó  
e n  2 0 0 1  e l  8 .3 %  d e  la  e x p o r t a c i ó n  t o t a l  d e
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b i e n e s ,  f r e n te  a  u n  p r o m e d io  d e  1 8 %  e n tr e  
1 9 9 8  y  2 0 0 0 .
C o n  t o d o ,  a lg u n o s  ru b ro s  d e  im p o r ta n c ia  e n  
e l  c o m p o r ta m ie n to  a g r e g a d o  d e l  s e c to r  e x te r n o  
r e g is tr a r o n  c o m p o r ta m ie n to s  p o s i t iv o s .  A s í  fu e  
e n  e s p e c ia l  e l  c a s o  d e l  b a n a n o , c u y a s  v e n ta s  
t u v ie r o n  u n  v a lo r  5 8 %  su p e r io r  a l d e  2 0 0 0 ,  p e s e  
a  q u e  e s te  c u l t iv o  t o d a v ía  n o  r e c u p e r a  a  p le n itu d  
lo s  v o lú m e n e s  c o m e r c ia le s  p r e v io s  a l M itc h . L a s  
e x p o r t a c io n e s  d e  a z ú c a r  c r e c ie r o n  d in á m ic a m e n ­
te  ( 2 6 4 % ) ,  r e c u p e r a n d o  e l  te r r e n o  p e r d id o  e n  
a ñ o s  a n te r io r e s . O tro s  p r o d u c to s  d e  e x p o r ta c ió n  
q u e  tu v ie r o n  u n  b u e n  d e s e m p e ñ o  fu e r o n  lo s  c a ­
m a r o n e s  (9 .2 % ) y  l o s  m e lo n e s  (6 .4 % ).
Gráfico 2
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L a  d e s a c e le r a c ió n  g e n e r a l i z a d a  d e  la  e c o ­
n o m ía  in t e r n a c io n a l  s e  r e f l e j ó  e n  u n  d e s c e n s o  
d e  la  d e m a n d a  d e  l o s  p r in c ip a le s  m e r c a d o s  d e  
d e s t in o  d e  la s  e x p o r t a c io n e s  h o n d u r e ñ a s .  E l  
v a lo r  d e  la s  v e n t a s  h a c ia  l o s  E s t a d o s  U n id o s  
— p a ís  q u e  a b s o r b e  a lr e d e d o r  d e  d o s  q u in ta s  
p a r te s  d e l  c o m e r c i o  in t e r n a c io n a l  d e  b i e n e s  d e  
H o n d u r a s —  c a y ó  5 .7 %  e n  2 0 0 1 ,  l o  q u e  e q u i ­
v a le  a  u n a  p é r d id a  d e  3 0  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s  
c o n  r e s p e c t o  a l a ñ o  a n te r io r .  E s t o  s i g n i f i c a  q u e  
5 1 %  d e l  d e s c e n s o  a b s o lu t o  d e  la s  e x p o r t a c i o ­
n e s  d e  m e r c a n c ía s  s e  c o n c e n t r ó  e n  e l  m e r c a d o  
d e  l o s  E s t a d o s  U n id o s .
P e s e  a  la  d e s a c e le r a c ió n  d e l  m e r c a d o  e s t a ­
d o u n id e n s e ,  la s  e x p o r t a c io n e s  r e a liz a d a s  p o r  la s  
p la n ta s  m a q u ila d o r a s  s ig u ie r o n  c r e c ie n d o  a  u n  
r itm o  a c e le r a d o . M e d id a s  p o r  e l  v a lo r  a g r e g a d o  
d e l  c o n ju n to  d e  e s t o s  e s t a b le c im ie n t o s ,  la s  e x ­
p o r ta c io n e s  m a q u ila d o r a s  o b s e r v a r o n  u n  c r e c i ­
m ie n to  a n u a l d e  10 % , t a s a  m u y  s u p e r io r  a  la  d e  
2 0 0 0  (6 .8 % ) . A s í ,  e s t e  s e g m e n t o  d e l  s is t e m a  
p r o d u c t iv o  h o n d u r e ñ o  s ig u ió  c o n s o l id a n d o  su  
p o s ic ió n  c o m o  p u n ta l d e l  s e c to r  e x te r n o . E n
2 0 0 1  la s  m a q u ila d o r a s  g e n e r a r o n  4 8 %  d e  lo s  
in g r e s o s  r e g is tr a d o s  e n  la  c u e n ta  c o m e r c ia l  d e  la  
b a la n z a  d e  p a g o s .
S i  b ie n  e l  n i v e l  in te r n o  d e  a c t iv id a d  p r e ­
s e n t ó  u n  d e s c e n s o  g e n e r a l ,  la s  im p o r t a c io n e s  
d e  b ie n e s  s ig u ie r o n  c r e c i e n d o ;  e n  c o n j u n t o ,  
d u r a n te  e l  a ñ o  su  v a lo r  s e  in c r e m e n t ó  5 % . E l  
r u b r o  m á s  d in á m ic o  f u e  e l  d e  l o s  m e t a le s  c o ­
m u n e s  y  s u s  m a n u f a c t u r a s ,  q u e  e x p l ic a r o n  
4 3 %  d e l  a u m e n t o  e f e c t i v o  d e  la  fa c tu r a  d e  
i m p o r t a c ió n  d e  H o n d u r a s  e n  2 0 0 1 .  L a  d e m a n ­
d a  e x t r a o r d in a r ia  d e  e s t o s  b i e n e s  s e  o r ig in ó  e n  
l a s  o b r a s  d e  r e c o n s t r u c c ió n  d e  in fr a e s tr u c tu r a  
f í s i c a  d e l  p a í s .  T a m b ié n  s e  e le v a r o n  la s  im p o r ­
t a c io n e s  d e  m a t e r ia le s  p a r a  la  f a b r ic a c ió n  d e  
p a p e l  y  s u s  m a n u f a c t u r a s  ( 1 4 .6 %  e n  r e la c ió n  
c o n  s u  v a lo r  d e  2 0 0 0 ) ,  l o s  m a t e r ia le s  p lá s t i c o s  
( 1 0 .9 % ) ,  l o s  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  ( 1 0 .8 % )  y  lo s  
p r o d u c t o s  d e  l a  in d u s t r ia  a l im e n t a r ia  ( 1 0 .5 % ) .  
E l v a lo r  d e  la  im p o r t a c ió n  d e  c o m b u s t ib le s  
a v a n z ó  d e  m a n e r a  m o d e r a d a  ( 4 .7 % ) ,  a u n q u e  su  
v o l u m e n  r e g is t r ó  u n  in c r e m e n t o  a n u a l  d e  
1 1 .8 % , lo  q u e  d e b e  a s o c ia r s e  a  l a  b a j a  d e  la  
c o t i z a c i ó n  in t e r n a c io n a l  p r o m e d io  d e  lo s  
h id r o c a r b u r o s .  U n a  p a r te  im p o r ta n te  d e  e s t a  
m a y o r  im p o r t a c ió n  d e  c o m b u s t ib le s  s e  a tr ib u ­
y e  a l c r e c im ie n t o  d e  la  g e n e r a c ió n  d e  e n e r g ía  
t é r m ic a ,  a c t iv id a d  d o n d e  e l  p e t r ó le o  e s  u n  i n ­
s u m o  b á s ic o .
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L a s  t r a n s fe r e n c ia s  c o r r ie n te s  n e ta s  c o n t in u a ­
r o n  a u m e n ta d o , y  su  m o n to  s e  u b ic ó  1 6 .6 %  p o r  
e n c im a  d e l  o b te n id o  e n  2 0 0 0  ( 8 7 1  m i l lo n e s  d e  
d ó la r e s  c o n tr a  7 4 7  m i l lo n e s ) .  C a s i tr e s  q u in ta s  
p a r te s  d e l  v a lo r  d e  la s  tr a n s fe r e n c ia s  n e ta s  c o ­
r r e sp o n d e n  a  la s  r e m e s a s  d e  l o s  tr a b a ja d o r e s  
r e s id e n te s  e n  e l  e x te r io r ,  q u e  c a s i  l le g a r o n  a  to ta ­
l iz a r  5 0 9  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  (2 4 .4 %  m á s  q u e  e n
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2 0 0 0 ) .  E n  c a m b io ,  e l  f lu jo  d e  in v e r s io n e s  e x tr a n ­
je r a s  d ir e c ta s  d is m in u y ó  2 5 %  ( 1 9 5  m i l lo n e s  d e  
d ó la r e s  fr e n te  a  2 6 2  m i l lo n e s  e n  2 0 0 0 ) ,  a u n q u e  
v a le  a c o ta r  q u e  su  m o n to  a b s o lu to  s ig u ió  s ie n d o  
e le v a d o  e n  r e la c ió n  c o n  la s  t e n d e n c ia s  e x is t e n t e s  
e n  e l  p e r ío d o  a n te r io r  a l h u r a c á n  M itc h . S e  c o n ­
s id e r a  q u e  e l  d e s c e n s o  r e la t iv o  d e  la  in v e r s ió n  
e x tr a n je r a  d ir e c ta  e n  2 0 0 1  s e  e x p l ic a  c a s i  e n  su  
t o ta l id a d  p o r  e l  f in  d e l  c ic lo  d e  r e c o n s tr u c c ió n  d e  
la s  p la n ta c io n e s  d e  b a n a n o , q u e  d e te r m in ó  fu e r ­
t e s  d e s e m b o ls o s  d e  in v e r s ió n  d e  la s  c o m p a ñ ía s  
p r o d u c to r a s  e n  1 9 9 9  y  2 0 0 0 .  E l p a g o  a  fa c to r e s  
d e l  e x te r io r  s e  m a n tu v o  v ir tu a lm e n te  c o n s ta n te .
E l d e s e q u il ib r io  d e  la  c u e n ta  c o r r ie n te  d e  la  
b a la n z a  d e  p a g o s  s e  f in a n c ió  c o n  r e m e s a s  f a m i­
l ia r e s ,  o tr a s  t r a n s fe r e n c ia s  e  in v e r s io n e s  e x tr a n je ­
ra s. D a d o  e l  a u m e n to  d e  lo s  f lu jo s  d e  la  c u e n ta  
f in a n c ie r a  d e  la  b a la n z a  d e  p a g o s ,  e l  b a la n c e  
g lo b a l  fu e  p o s it iv o ,  lo  q u e  v in o  a  r e v e r t ir  la  t e n ­
d e n c ia  e n  s e n t id o  c o n tr a r io  r e p o r ta d a  e n  2 0 0 0 .  E l  
c o n ju n to  d e  la s  t r a n s a c c io n e s  c o m e r c ia le s  y  f i ­
n a n c ie r a s  d e  2 0 0 1  a rro ja ro n  u n a  g a n a n c ia  d e  
r e s e r v a s  in te r n a c io n a le s  n e ta s  d e  1 4 7 .3  m i l lo n e s  
d e  d ó la r e s .  A l  c ie r r e  d e l  a ñ o , e l  s a ld o  d e  e s te  
in d ic a d o r  to t a l iz ó  1 6 3 7 .  8 m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  
( c a s i  c u a tr o  m e s e s  d e  im p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  y  
s e r v ic io s ) ,  d e  lo s  c u a le s ,  6 7 %  e s ta b a n  e n  p o d e r  
d e l  B a n c o  C e n tr a l. E s te  r e s u lta d o  e s t á  e n  l ín e a  
c o n  la s  m e ta s  f ija d a s  e n  e l  P r o g r a m a  M o n e ta r io  
d e  2 0 0 1 .
4. La política económ ica y las reform as estructurales
a) La política fiscal
El program a económ ico oficial de 2001 estab leció  com o objetivo un déficit fiscal por 
un m onto equivalente a 5.5% del PIB (m enor en cinco décim as de punto porcentual al de 
2000). El cumplimiento de e sta  meta incluía una im portante ampliación del gasto  de 
inversión a realizar por parte de la autoridad pública dentro de los program as de 
reconstrucción material y de com bate a la pobreza convenidos con la com unidad 
internacional y los organism os multilaterales. Ello exigía tam bién un increm ento 
sustancial de los ingresos tributarios del gobierno central. Los resu ltados finalm ente 
obtenidos m uestran im portantes desviaciones con respecto  a las m etas program adas.
P recisa m en te  al cierre d e  la s cu en tes  p ú b lica s de  
2 0 0 1 , e l d é fic it  f isc a l d e l g o b iern o  central fu e  m a y o r  
al presup uestad o . S u  m o n to  d e  7  2 4 6  m illo n e s  de  
lem p iras rep resenta  7 .3 %  d e l P IB  y  reb asa  e n  1.3 
pu n to s p o rcen tu a les d e l prod u cto  a l d é fic it  d e  2 0 0 0 .
L a  p o l í t ic a  tr ib u ta r ia  n o  e x p e r im e n tó  c a m ­
b io s  s u s ta n t iv o s  c o n  r e s p e c to  a  la s  o r ie n ta c io n e s  
e s ta b le c id a s  p o r  la  r e fo r m a  d e  1 9 9 8 . L a  n u e v a  
L e y  d e l  I m p u e s to  so b r e  la  R e n ta  — q u e  in c lu y e  
a lg u n a s  m o d i f ic a c io n e s  d e  im p o r ta n c ia  d e l  r é g i ­
m e n  d e  a m o r t iz a c io n e s ,  d e  la  b a s e  e x e n t a  p a r a  
p e r s o n a s  f í s i c a s  y  la  e l im in a c ió n  d e  la  t a s a  d e  
1 5 %  so b r e  r e p a tr ia c io n e s  d e  c a p ita l— , lu e g o  d e  
se r  a p r o b a d a  e n  lo  g e n e r a l  p o r  e l  c o n g r e s o ,  s i ­
g u ió  s ie n d o  o b je to  d e  r e v i s io n e s  ta n to  d e  lo s  
l e g is la d o r e s  c o m o  d e  la s  a u to r id a d e s  f i s c a le s ,  
p o r  lo  q u e  su  e n tr a d a  e n  v ig o r  fu e  p o s te r g a d a  
h a s ta  2 0 0 2 .
E n  e l  p r o g r a m a  e c o n ó m ic o  e s t a b le c id o  c o n  
e l  F M I , q u e  v e n c ió  e n  m a y o  d e  2 0 0 2 ,  se  f i j ó  u n a  
m e ta  m ín im a  d e  in g r e s o s  tr ib u ta r io s  e q u iv a le n te  
a  1 7 .2 %  d e l  P IB . F in a lm e n te ,  e l  m o n to  d e  la  
tr ib u ta c ió n  to ta l  fu e  m e n o r  a l p r o g r a m a d o  e n  2 2 8  
m il lo n e s  d e  le m p ir a s  (1 .4 %  m e n o s ) .  Y  a u n q u e  
e n  té r m in o s  r e a le s  s e  o b s e r v ó  u n  c r e c im ie n t o  d e  
3 .7 %  c o n  r e s p e c to  a l a ñ o  a n te r io r , la  m e ta  e s t a ­
b le c id a  p a r a  lo s  in g r e s o s  tr ib u ta r io s  d e l  g o b ie r n o  
c e n tr a l n o  s e  lo g r ó ,  y  q u e d ó  e n  e l  m is m o  n iv e l  
q u e  e n  2 0 0 0  ( 1 6 .6 %  d e l  P IB ) .
L a  r e c a u d a c ió n  d e  lo s  im p u e s t o s  d ir e c to s  
p r e s e n tó  u n  in c r e m e n to  r ea l d e  9 .7 %  g r a c ia s  a l  
im p u ls o  d e  su  p r in c ip a l  c o m p o n e n t e ,  e l  im p u e s to  
so b r e  la  ren ta , c u y a  r e c o le c c ió n  fu e  c a s i  13%  
m á s  a lta  e n  té r m in o s  r e a le s  q u e  e n  2 0 0 0 .  E s te  
r e s u lta d o  r e f le ja  e n  u n a  m e d id a  im p o r ta n te  e l  f in  
d e  la  a p l ic a c ió n  d e l  e s q u e m a  d e  c o n d o n a c io n e s
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f i s c a le s  c o n o c id o  c o m o  “a rrastre  d e  p é r d id a s ” , 
q u e  e l  g o b ie r n o  c o n c e d ió  a  la s  e m p r e s a s  q u e  
fu e r o n  a fe c ta d a s  p o r  e l  h u r a c á n  M itc h  a  f in e s  d e  
1 9 9 8 ,  la s  c u a le s  a  p a r tir  d e  2 0 0 1  r e in ic ia r o n  e l  
p a g o  n o r m a l d e  s u s  o b l ig a c io n e s  im p o s i t iv a s ,  a s í  
c o m o  p o r  e l  c o b r o  d e  tr ib u to s  d e r iv a d o s  d e  p a g o s  
e x tr a o r d in a r io s  p o r  g a n a n c ia s  d e  c a p ita l.  E n  t o d o  
c a s o ,  e l  m o n to  d e  la  r e c a u d a c ió n  o b te n id a  e n  
e s te  ru b ro  su p e r ó  e n  4 6 5  m i l lo n e s  d e  le m p ir a s  
(1 5 % ) la  c if r a  o r ig in a lm e n te  e s p e r a d a  e n  e l  p r o ­
g r a m a  p r e s u p u e s ta r io  d e l  g o b ie r n o .
N o  o c u r r ió  lo  m is m o  c o n  e l  im p u e s to  so b r e  
la s  v e n ta s ,  q u e  — a l g e n e r a r  u n a  te r c e r a  p a r te  d e  
lo s  in g r e s o s  tr ib u ta r io s  to t a le s ,  c o n tr a  2 0 %  d e l  
im p u e s to  so b r e  la  r en ta  ( I S R )—  c o n s t i t u y e  la  
p r in c ip a l  fu e n te  im p o s i t iv a  d e l  g o b ie r n o  c en tra l. 
E l m o n to  a p o r ta d o  p o r  e s te  im p u e s to  e n  2 0 0 1  fu e  
a p e n a s  3 .8 %  m a y o r  a l d e l  a ñ o  p r e v io .  D a d a  la  
ta s a  a n u a l d e  in f la c ió n ,  lo  a n te r io r  d e r iv ó  e n  u n a  
ta s a  r ea l n e g a t iv a  d e  5 % . L o  q u e  s e  r e c a u d ó  e n  
e s te  ru b ro  q u e d ó  c a s i  8 5 0  m i l lo n e s  d e  le m p ir a s  
p o r  d e b a jo  d e l  m o n to  p r e s u p u e s ta d o , lo  q u e  
e q u iv a le  a  u n a  d e s v ia c ió n  d e  1 3 .4 %  c o n  r e s p e c to  
a  la  m e ta  f ija d a  p a r a  e l  a ñ o . E n  t é r m in o s  g e n e r a ­
le s ,  la s  r a z o n e s  q u e  e x p l ic a n  e l  in s a t is fa c to r io  
c o m p o r ta m ie n to  d e l  im p u e s to  so b r e  la s  v e n ta s  
s o n  la  a to n ía  d e  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  c o n s id e ­
r a d a  e n  su  c o n ju n to  y  e l  c r e c im ie n to  l ig e r a m e n te  
m á s  b a jo  d e  la s  im p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  y  s e r v i ­
c io s  ( e n  to r n o  a  la s  q u e  s e  r e a liz a  c a s i  la  m ita d  
d e  la  r e c a u d a c ió n  q u e  g e n e r a  e s te  tr ib u to ) .
P r o b le m a s  d e  g e s t ió n  a d u a n a l, q u e  p r e c ip i­
ta r o n  la  in te r v e n c ió n  d e  3 0  a g e n c ia s  a d u a n e r a s  y  
la  c a n c e la c ió n  d e  n u m e r o s a s  tr a n s a c c io n e s ,  d e ­
te r m in a r o n  e l  v ir tu a l e s ta n c a m ie n to  d e  lo s  im ­
p u e s t o s  a  la  im p o r ta c ió n , s a lv o  lo s  q u e  s e  c a r g a n  
a l p e t r ó le o  y  s u s  d e r iv a d o s  c u y o  m o n to  s e  m u lt i ­
p l i c ó  p o r  u n  fa c to r  d e  2 .4  g r a c ia s  a l m a y o r  c o n ­
s u m o  in te r n o  d e  e s t a  c la s e  d e  p r o d u c to s .
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□ A horro co rrien te
2001 
Déficit fiscal
E l m o n to  g lo b a l  d e  lo s  im p u e s to s  a  la  p r o d u c ­
c ió n  d e  c e r v e z a , g a s e o s a s ,  c ig a r r illo s , a g u a rd ien te  y  
l ic o r , m á s  o tr o s  p r o d u c to s  e s p e c íf ic o s ,  fu e  m e n o r  
ta n to  a l o b te n id o  e n  2 0 0 0  c o m o  a l p r e su p u e sta d o .
I n c lu y e n d o  e l  r e s to  d e  l o s  in g r e s o s  n o  tr ib u ­
t a r io s  (q u e  e n  2 0 0 1  r e p r e se n ta r o n  8 .5 %  d e  lo s  
in g r e s o s  p ú b l ic o s ,  fr e n te  a  7 .8 %  e n  2 0 0 0 ) ,  e l  
m o n to  t o ta l  d e  lo s  in g r e s o s  d e l  g o b ie r n o  c e n tr a l  
a s c e n d ió  a  17  9 0 0  m i l lo n e s  d e  le m p ir a s ,  1 8 .2 %  
d e l  P IB  ( 7  d é c im a s  d e  p u n to  p o r c e n tu a l  m á s  q u e  
e n  2 0 0 0 ) .
E l g a s to  p ú b l ic o  e je r c id o  e n  2 0 0 1  o b s e r v ó  
u n  in c r e m e n to  s ig n i f i c a t iv o  (2 5 .5 %  d e l  P IB  fr e n ­
t e  a  2 4 %  e n  2 0 0 0 ) .  D e l  to ta l  d e l  g a s t o  p ú b l ic o ,  
6 %  d e  lo s  r e c u r s o s  s e  d e s t in a r o n  a l p a g o  d e  
a m o r t iz a c io n e s  d e  la  d e u d a  in te r n a  y  e x te r n a ,  
2 9 %  a g a s t o s  d e  in v e r s ió n  y  6 5 %  a e r o g a c io n e s  
c o r r ie n te s .  E s te  ú lt im o  c o m p o n e n t e  c o n t in u ó  
e je r c ie n d o  u n a  fu e r te  in f lu e n c ia  e n  e l  n iv e l  d e l  
g a s t o  p ú b l ic o  a g r e g a d o  d e b id o  p r in c ip a lm e n te  a l  
p e s o  d e l  c a p ítu lo  sa la r ia l,  q u e  e x p l ic a  m á s  d e  la  
m ita d  d e  la s  e r o g a c io n e s  c o r r ie n te s  d e l  g o b ie r n o  
c e n tr a l. L a  in e r c ia  d e  l o s  l la m a d o s  sa la r io s  d e  
e s ta tu to , q u e  c o r r e s p o n d e n  a l p e r s o n a l m é d ic o ,  
p a r a m é d ic o  y  a l p r o fe s o r a d o , d e te r m in ó  q u e  la s  
r e m u n e r a c io n e s  d e  e s t o s  g r u p o s  p r o f e s io n a le s  
o b s e r v a r a n  u n  a u m e n to  n o m in a l  d e  1 9 .5 %  e n  
2 0 0 1 ,  c a s i  11 p u n to s  p o r c e n tu a le s  p o r  e n c im a  d e  
l a  t a s a  d e  in f la c ió n .  C o n  e l l o ,  e s t e  c a p ítu lo  d e l  
g a s t o  r e b a só  e n  8 .7 %  e l  t e c h o  e s t a b le c id o  e n  e l  
p r o g r a m a  e c o n ó m ic o  a n u a l y ,  lo  q u e  ta l  v e z  s e a  
m á s  im p o r ta n te  d e s d e  e l  p u n to  d e  v is t a  d e  la s  
p e r s p e c t iv a s  f i s c a le s  d e l  p a ís ,  l l e g ó  y a  a  r e p r e ­
se n ta r  10 %  d e l  P IB  (9 %  e n  2 0 0 0 ) .
E s ta  s i tu a c ió n  r e su lta  u n  ta n to  m á s  p r e o c u ­
p a n te  a  la  lu z  d e  la  d r á s t ic a  r e d u c c ió n  q u e  o b s e r ­
v ó  e n  2 0 0 1  e l  a h o r r o  c o r r ie n te  d e l  g o b ie r n o  c e n ­
tr a l. E n  e f e c t o ,  e l  v a lo r  d e  e s te  in d ic a d o r  c a y ó  
6 2 %  e n  r e la c ió n  c o n  2 0 0 0 ,  lo  q u e  e s tr e c h a  a ú n  
m á s  lo s  m á r g e n e s  d e  m a n io b r a  d e l  p r e s u p u e s to  
p a r a  f in a n c ia r  c o n  r e c u r s o s  p r o p io s  lo s  g a s t o s  d e  
c a p ita l  d e l  s e c to r  p ú b l ic o  (m ie n tr a s  q u e  e n  2 0 0 0  
e l  a h o r r o  c o r r ie n te  s ig n i f i c ó  1 8 .1 %  d e l  g a s t o  d e  
c a p ita l,  e n  2 0 0 1  e s a  p r o p o r c ió n  d e s c e n d ió  a  
5 .8 % ). E s te  h e c h o  t a m b ié n  p r o y e c ta  p a r a  lo s  
p r ó x im o s  e j e r c ic io s  f i s c a le s  u n a  p o s ib le  p r e s ió n  
so b r e  la s  o p e r a c io n e s  c o r r ie n te s  d e l  s e c to r  p ú b l i ­
c o  c e n tr a l, q u e  h a s ta  a h o r a  fu e r o n  su p e r a v ita r ia s .  
C o n  la s  t e n d e n c ia s  a c tu a le s ,  e l  in c r e m e n to  d e  lo s  
s a la r io s  e s ta tu ta r io s  e s t a b le c id o  e n  2 0 0 2  ( e q u iv a ­
le n te  a  u n  p u n to  p o r c e n tu a l d e l  P IB )  n o  p o d r ía
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se r  a b s o r b id o  s in  in c u r r ir  e n  u n  d é f i c i t  e n  la  
c u e n ta  c o r r ie n te  d e l  g o b ie r n o  c en tra l.
E l g a s t o  p ú b l ic o  d e  in v e r s ió n  t u v o  u n  in ­
c r e m e n to  r ea l d e  c a s i  11 % , c o n  u n a  p e q u e ñ a  
d e s v ia c ió n  a l a lz a  (1 .5 % )  r e s p e c to  d e  lo  p r o g r a ­
m a d o . E l  c o m p o n e n t e  d ir e c to  d e  la  in v e r s ió n  
p ú b l ic a  e x p e r im e n tó  u n a  in te n s a  e x p a n s ió n  d u ­
ra n te  e l  a ñ o , y a  q u e  e le v ó  c a s i  1 8 %  su  v a lo r  rea l. 
U n a  p a r te  su s ta n c ia l  d e  e s t o s  r e c u r s o s  s e  e m p le a ­
r o n  d e  a c u e r d o  c o n  la s  p r io r id a d e s  f ija d a s  e n  la  
e s tr a te g ia  d e  r e d u c c ió n  d e  la  p o b r e z a  y  d e  r e ­
c o n s t r u c c ió n  d e  la s  in fr a e s tr u c tu r a s  f í s i c a s  ta n to  
u r b a n a s  c o m o  r u r a le s  q u e  d e s tr u y ó  e l  h u r a c á n  
M itc h ,  q u e  c a s i  e n  su  t o ta l id a d  s e  su fr a g a  c o n  
f o n d o s  p r o v e n ie n t e s  d e  fu e n t e s  in te r n a c io n a le s  
d e  f in a n c ia m ie n to  y  c o o p e r a c ió n .
D e  a c u e r d o  c o n  la s  o r ie n ta c io n e s  d e  la  p o l í ­
t i c a  d e  e n d e u d a m ie n to ,  la  c a s i  to ta l id a d  d e l  d é f i ­
c i t  d e  la s  f in a n z a s  p ú b l ic a s  s e  su fr a g ó  c o n  r e c u r ­
s o s  e x te r n o s  b a jo  la  f o r m a  d e  p r é s ta m o s  c o n c e -  
s io n a le s .  D u r a n te  e l  a ñ o , e l  g o b ie r n o  c o n tr a tó  2 6  
n u e v o s  c r é d ito s  p o r  u n  to ta l  d e  4 0 2 .7  m i l lo n e s  d e  
d ó la r e s .  D e  c o n fo r m id a d  c o n  lo s  c r ite r io s  d e  la  
I n ic ia t iv a  R e fo r z a d a  p a r a  P a ís e s  P o b r e s  A l t a ­
m e n te  E n d e u d a d o s  (H IP C , p o r  s u s  s ig la s  e n  in ­
g l é s ) ,  c e r c a  d e  la  m ita d  d e  e s t e  m o n to  (4 7 % )  
t ie n e  la  f in a l id a d  d e  f in a n c ia r  la  c a r te ra  d e  p r o ­
y e c t o s  s o c ia le s ,  y  e l  r e s to  s e  d e s t in a  a  p r o y e c t o s  
d e  fo m e n t o  s e c to r ia l,  c o n s t r u c c ió n  d e  in fr a e s ­
tr u c tu ra s  y  r e fo r m a s  in s t i tu c io n a le s .  E n  e l  m a r c o  
d e  e s t a  in ic ia t iv a ,  H o n d u r a s  r e c ib ió  u n  a l iv io  d e  
d e u d a  p o r  c e r c a  d e  2 5  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  p o r  
m e d io  d e  r e e m b o ls o s  p r o v e n ie n t e s  d e l  B a n c o  
M u n d ia l  ( B M )  y  d e l  B a n c o  I n te r a m e r ic a n o  d e  
D e s a r r o l lo  (B I D ) .
E n  2 0 0 1  e l  g o b ie r n o  r e a l iz ó  u n a  e m is ió n  d e  
b o n o s  c o r r ie n te s  p o r  3 5 5 .4  m i l lo n e s  d e  le m p ir a s  
d e s t in a d o s  a  c o m p le m e n ta r  la  d is p o n ib i l id a d  d e  
r e c u r so s  p a r a  e l  f in a n c ia m ie n to  d e l  e j e r c ic io  
f i s c a l .  S i b ie n  e s te  m o n to  e s  r e la t iv a m e n te  r e d u ­
c id o  ( s ig n i f i c a  4 .9 %  d e  lo s  r e q u e r im ie n to s  d e l  
a ñ o ) ,  c o n  e l l o  s e  a b a n d o n a  u n a  l ín e a  d e  c o n d u c ta  
q u e  la  a u to r id a d  p ú b l ic a  h a b ía  m a n te n id o  e n  lo s  
a ñ o s  r e c ie n te s ,  d u ra n te  lo s  c u a le s  e v it ó  e m it ir  
d e u d a  in te r n a  p a r a  f in a n c ia r  e l  d é f ic i t  d e l  g o b ie r ­
n o  c e n tr a l. A l  c ie r r e  d e l  a ñ o  e l  e n d e u d a m ie n to  
in te r n o  d e  e s te  s e c to r  in s t i tu c io n a l  a s c e n d ió  a  4  
1 8 1  m i l lo n e s  d e  le m p ir a s  ( 4 .2 %  d e l  P IB ) .  E l  
s a ld o  d e  la  d e u d a  e x te r n a , p o r  su  p a r te , t o t a l iz ó  4  
8 0 2  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  ( 7 5 .2 %  d e l  P IB , 4 .5  
p u n to s  p o r c e n tu a le s  m e n o s  q u e  e n  2 0 0 0 ) .  A l
f in a l iz a r  e l  a ñ o , 7 1 %  d e  la  d e u d a  e x te r n a  e s ta b a  
c o n tr a ta d a  e n  t é r m in o s  c o n c e s io n a le s .
b) La política monetaria
C o m o  h a  v e n id o  s u c e d ie n d o  e n  lo s  a ñ o s  
r e c ie n t e s ,  la s  o p e r a c io n e s  d e  m e r c a d o  a b ie r to  
fu e r o n  la  p r in c ip a l  h e r r a m ie n ta  d e  p o l í t ic a  u t i l i ­
z a d a  p o r  la s  a u to r id a d e s  m o n e ta r ia s .  A s í ,  e l  B a n ­
c o  C e n tr a l r e a l iz ó  c o lo c a c io n e s  d e  t í t u lo s  v a lo r e s  
p o r  u n  m o n to  n e to  to ta l  d e  3 9 0 0  m i l lo n e s  d e  
le m p ir a s .  E n  e l  s e g u n d o  se m e s tr e  se  in tr o d u je r o n  
l o s  C e r t i f ic a d o s  d e  A b s o r c ió n  D e n o m in a d o s  e n  
D ó la r e s  ( C A D D ) ,  c o n  c o b e r tu r a  d e  r ie s g o  c a m -  
b ia r io .  L a s  c o lo c a c io n e s  d e  e s te  in s tr u m e n to  
a s c e n d ie r o n  a  9 4 .4  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s ,  e q u iv a ­
le n t e s  a  c a s i  3 9 %  d e l  v a lo r  n e t o  to ta l  d e  lo s  t í tu ­
lo s  v a lo r e s  c o lo c a d o s  e n  e l  a ñ o .
L a  o fe r ta  m o n e ta r ia  — m e d id a  a  t r a v é s  d e  
l o s  m e d io s  d e  p a g o —  m o s tr ó  u n  in c r e m e n to  
in te r a n u a l d e  a lr e d e d o r  d e  1 2 .4 % , q u e  r e s u lta  
in fe r io r  a l o b s e r v a d o  e n  e l  m is m o  p e r ío d o  d e  
2 0 0 0 .  A l  m is m o  t ie m p o  q u e  e s t a  d e s a c e le r a c ió n  
g e n e r a l ,  s e  r e g is tr ó  u n a  e x p a n s ió n  d e  la  o fe r ta  
d e n o m in a d a  e n  m o n e d a  e x tr a n je r a , c u y o  r itm o  
a n u a l (2 5 .7 % )  fu e  e l  m á s  in t e n s o  d e  lo s  a ñ o s  
r e c ie n te s .
T a l  a m p l ia c ió n  d e  la  d e m a n d a  d e  d iv is a s  
e s t u v o  d e te r m in a d a  p o r  la  in c e r t id u m b r e  q u e  u n  
a ñ o  e le c to r a l  s u e le  s u s c ita r  e n tr e  u n a  p a r te  d e l  
p ú b l ic o ,  a s í  c o m o  p o r  la  e x p e c t a t iv a  q u e  s e  c r e ó  
e n  to r n o  a  la  s o s te n ib il id a d  d e l  t ip o  d e  c a m b io  
d e l  le m p ir a  e n  e l  tr a n sc u r so  d e  la s  n e g o c ia c io n e s  
c o n  e l  F M I  q u e  c u lm in a r o n  e n  se p t ie m b r e .
E l c r é d ito  o to r g a d o  p o r  e l  c o n ju n to  d e l  s i s ­
t e m a  b a n c a r io  a l s e c to r  p r iv a d o  f u e  r e la t iv a m e n ­
t e  m e n o s  d in á m ic o  q u e  e n  2 0 0 0 ,  y a  q u e  c r e c ió
1 1 .7 %  (fr e n te  a  1 2 .3 %  u n  a ñ o  a n te s ) .  E s te  d e s ­
e m p e ñ o ,  c a lc u la d o  e n  té r m in o s  r e a le s ,  d a  c o m o  
r e s u lta d o  u n  a u m e n to  d e  2 .9 % . L a  g r a n  m a y o r ía  
d e  e s ta s  o p e r a c io n e s  fu e r o n  d e n o m in a d a s  e n  
m o n e d a  n a c io n a l .
E l f lu jo  a c u m u la d o  d e  n u e v o s  p r é s ta m o s  d e  
l a  b a n c a  c o m e r c ia l  a  lo s  a g e n t e s  p r iv a d o s  se  
c o n c e n tr ó  d e  m a n e r a  m u y  a c e n tu a d a  e n  e l  c o n ­
s u m o , q u e  r e g is tr ó  u n a  m u y  a lta  t a s a  d e  c r e c i ­
m ie n t o  in te r a n u a l (7 1 %  d e  d ic ie m b r e  a  d i c ie m ­
b r e )  e n  d e tr im e n to  d e  lo s  f lu j o s  r e c ib id o s  p o r  
o tr a s  a c t iv id a d e s .  A s í ,  c o n  la  e x c e p c ió n  m u y  
r e la t iv a  d e  lo s  s e r v ic io s ,  l o s  f lu jo s  d e  n u e v o s  
c r é d ito s  b a n c a r io s  d e s t in a d o s  a  l o s  s e c to r e s  p r o -
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d u c t iv o s  y  e l  c o m e r c io  s e  e s ta n c a r o n  o  d e c r e c ie ­
r o n  d u ra n te  2 0 0 1 .  L a  d i s m in u c ió n  a n u a l d e  e s te  
t ip o  d e  f lu j o s  fu e  p a r t ic u la r m e n te  a g u d a  e n  la s  
a c t iv id a d e s  in d u s tr ia le s  y  — e n  m e n o r  m e d id a —  
a g r o p e c u a r ia s .
L o s  c o s t o s  d e l  f in a n c ia m ie n to  c o n t in u a r o n  
a lto s  e n  2 0 0 1 .  A  p e s a r  d e  q u e  d e s d e  e l  s e g u n d o  
tr im e str e  la s  t a s a s  n o m in a le s  a c t iv a s  so b r e  p r é s ­
ta m o s  n u e v o s  in ic ia r o n  u n a  p e q u e ñ a  in f l e x ió n  a  
la  b a ja  y  d e  q u e  h a c ia  d ic ie m b r e  y a  h a b ía n  d i s ­
m in u id o  1 .4 7  p u n to s  p o r c e n tu a le s  c o n  r e s p e c to  
a l m is m o  p e r ío d o  d e l  a ñ o  p r e v io ,  su  n iv e l  rea l se  
s itu ó  e n  1 4 .4 % , q u e  e s  p r á c t ic a m e n te  e l  m is m o  
d e  2 0 0 0 .  L o s  m á r g e n e s  d e  in te r m e d ia c ió n  c o n  
q u e  o p e r a  e l  s i s t e m a  f in a n c ie r o , a u n q u e  c o n  u n a  
p e q u e ñ a  d i s m in u c ió n  fr e n te  a  lo s  a ñ o s  p r e c e d e n ­
t e s ,  s ig u ie r o n  e le v a d o s  ( c a s i  1 1 .5  % ). E s te  h e c h o  
n o  s ó lo  in d ic a  e l  a lto  c o s t o  d e l  c a p ita l  e n  H o n d u ­
ra s , s in o  q u e  s u g ie r e  la  p e r s is t e n c ia  d e  in e f ic ie n -  
c ia s  d e  fu n c io n a m ie n t o  y  d e s e m p e ñ o  d e l  s e c to r  
f in a n c ie r o  c o n s id e r a d o  e n  su  c o n ju n to .
G ráfico 5
PRÉSTAMOS NUEVOS DE BANCOS COMERCIALES AL 
SECTOR PRIVADO POR SECTOR ECONÓMICO EN 2001
(Tasa de  crecim ien to  de  los flujos nom inales 
acu m u lad o s a  d iciem bre)
L a s  ta r e a s  d e  s u p e r v is ió n  b a n c a r ia  s e  fo r ta ­
le c ie r o n  e n  2 0 0 1 .  S e  m e jo r a r o n  lo s  ín d ic e s  d e  
c a p it a l iz a c ió n  d e  lo s  b a n c o s  y  e n  e l  tr a n sc u r so  
d e l  a ñ o  s e  in c r e m e n tó  e n  m á s  d e  2 5 %  e l  c a p ita l  
p a g a d o  d e l  c o n ju n to  d e l  s i s t e m a  f in a n c ie r o .  
A d e m á s ,  e l  c o n g r e s o  a p r o b ó  d o s  l e y e s  fu n d a ­
m e n t a le s  p a r a  la  r e e s tr u c tu r a c ió n  y  d e s a r r o llo  d e l  
s e c to r  f in a n c ie r o :  la  d e  I n s t i t u c io n e s  d e  S e g u r o s  
y  R e a s e g u r o s  y  la  d e  S e g u r o s  d e  D e p ó s i t o s  e n  
I n s t i t u c io n e s  d e l  S is t e m a  F in a n c ie r o .
S e  a u to r iz ó  la  a p er tu ra  d e  o f i c in a s  d e  r e p r e ­
s e n ta c ió n  d e  d o s  b a n c o s  s a lv a d o r e ñ o s ,  B a n c o  
A g r íc o la  y  B a n c o  C u sc a t lá n , q u e  s ó lo  p o d r á n  
r e a liz a r  o p e r a c io n e s  d e  c r é d ito .  E n  n o v ie m b r e  se  
fu s io n a r o n  B a n c o m e r  y  B a n p a ís ,  in s t i t u c io n e s
q u e  su m a d a s  r e p r e se n ta n  c e r c a  d e  u n a  d é c im a  
p a r te  d e l  n e g o c io  b a n c a r io  h o n d u r e ñ o . A  f in e s  
d e l  p r im e r  s e m e s tr e  fu e  c a n c e la d a  d e f in i t iv a m e n ­
te  la  a u to r iz a c ió n  p a r a  o p e r a r  c o m o  in s t i tu c ió n  
f in a n c ie r a  a l B a n c o  H o n d u r e ñ o  d e  C r é d ito  y  
S e r v ic io s .
c) La política cam biaria
L a  p o l í t ic a  c a m b ia r ia  c o n s t i t u y ó  u n o  d e  lo s  
g r a n d e s  t e m a s  d e  d i s c u s ió n  d e  2 0 0 1  d e b id o  a  q u e  
l a  p a r id a d  d e l  le m p ir a  s e  r e z a g ó  p o r  c u a r to  a ñ o  
c o n s e c u t iv o .  D u r a n te  lo s  tr e s  p r im e r o s  tr im e s tr e s  
s e  r e s in t ie r o n  in te n s a s  p r e s io n e s  p a r a  q u e  e l  a c ­
tu a l s i s t e m a  d e  su b a s ta s  f u e s e  s u s t itu id o  p o r  u n o  
d e  lib r e  f lo t a c ió n ,  p e r o  é s ta s  a m in o r a r o n  d e s p u é s  
d e  q u e  la s  a u to r id a d e s  m o n e ta r ia s  m o d if ic a r a n  la  
fó r m u la  d e  a ju s te s  d e l  d i f e r e n c ia l  e n tr e  la  in f la ­
c ió n  in te r n a  y  la  e x te r n a , c o n  lo  q u e  s e  e s p e r a  se  
p r o p ic ie  u n  d e s l iz a m ie n t o  m á s  a c e le r a d o  d e l  t ip o  
d e  c a m b io  d e l  le m p ir a .
D e  h e c h o ,  d e s p u é s  d e  s e p t ie m b r e , c u a n d o  se  
a d o p tó  e s ta  d e c is ió n ,  la  ta sa  n o m in a l  d e  d e p r e ­
c ia c ió n  d e l  le m p ir a  s e  a c e le r ó  ( e l  d e s l iz a m ie n t o  
a c u m u la d o  e n  lo s  ú l t im o s  c u a tr o  m e s e s  d e l  a ñ o  
f u e  c a s i  id é n t ic o  a l d e  lo  p r im e r o s  o c h o  m e s e s ) .  
P o r  e s te  m e d io ,  la s  a u to r id a d e s  m o n e ta r ia s  e s p e ­
ran  in d u c ir  u n a  tr a n s ic ió n  g r a d u a l y  o r d e n a d a  
h a c ia  u n  t ip o  d e  c a m b io  r ea l e n  e q u i l ib r io  y  a t e ­
n u a r  lo s  im p a c to s  in f la c io n a r io s  y  r e d is tr ib u t iv o s  
d e  u n a  d e v a lu a c ió n  a b ru p ta  d e  la  m o n e d a .
D e  e s ta  m a n e r a , s e  p r e s e r v ó  e l  r é g im e n  d e  
A d j u d ic a c ió n  P ú b l ic a  d e  D iv i s a s ,  e n  c u y o  m a r c o  
la  d e p r e c ia c ió n  in te r a n u a l o b s e r v a d a  a  d ic ie m b r e  
d e  2 0 0 1  fu e  d e  5 .1 % , m ie n tr a s  q u e  e l  t ip o  d e  
c a m b io  d e  r e fe r e n c ia  p a s ó  d e  1 5 .1 4  a  1 5 .9 1  l e m ­
p ir a s  p o r  d ó la r .
d) La política comercial
D u r a n te  e l  a ñ o  s e  a v a n z ó  e n  lo s  p r e p a r a ti­
v o s  c o n  m ir a s  a  c o n c r e ta r  la  u n ió n  a d u a n e ra  
c e n tr o a m e r ic a n a . E l g o b ie r n o  s u s c r ib ió  la s  r e s o ­
lu c io n e s  d e l  C o n s e jo  d e  M in is tr o s  d e  la  In te g r a ­
c ió n  E c o n ó m ic a  te n d ie n te s  a  a r m o n iz a r  la  p o l í t i ­
c a  a r a n c e la r ia  m e d ia n te  la  o p e r a c ió n  d e  a r a n c e ­
l e s  u n ifo r m e s ,  lo  q u e  s e  tr a d u jo  e n  la  a d o p c ió n  y  
p u e s ta  e n  v ig o r  d e l  F o r m a to  Ú n ic o  A d u a n e r o  
C e n tr o a m e r ic a n o  a p l ic a b le  a  la s  tr a n s a c c io n e s  
c o m e r c ia le s  q u e  s e  r e a liz a n  e n tr e  lo s  p a í s e s  d e  la  
r e g ió n .
3.9 26.8 2.2 0.3 71.3 0.8
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H o n d u r a s  s ig n ó  su  a d h e s ió n  a l T r a ta d o  
s o b r e  D e r e c h o s  d e  A u t o r  d e  la  O r g a n iz a c ió n  
M u n d ia l  d e  P r o p ie d a d  I n t e le c t u a l  y  f ir m ó  u n  
a c u e r d o  e n  e s t a  m is m a  m a te r ia  c o n  E l  S a lv a d o r ,  
G u a t e m a la  y  N ic a r a g u a .
E l  a r a n c e l  d e  3 5 %  im p u e s t o  p o r  N i c a r a ­
g u a  a  l o s  p r o d u c t o s  h o n d u r e ñ o s  s i g u i ó  v i g e n t e  
p e s e  a l f a l lo  d e  l a  C o r te  C e n t r o a m e r ic a n a  d e  
J u s t ic ia  p a r a  q u e  f u e s e  s u s p e n d id o .
E n  j u n io  e n tr ó  e n  v i g o r  e l  t r a ta d o  c o m e r ­
c ia l  s u s c r i t o  c o n  M é x i c o  e n  2 0 0 0  y  e n  d i c i e m ­
b r e  s e  a p r o b ó  e l  q u e  s e  n e g o c i ó  c o n  la  R e p ú ­
b l i c a  D o m in ic a n a  e n  c o n j u n t o  c o n  C o s t a  R ic a ,  
E l S a lv a d o r ,  G u a t e m a la  y  N ic a r a g u a .  A s i m i s ­
m o ,  s e  in ic ia r o n  n e g o c ia c i o n e s  c o m e r c ia l e s  
c o n  C a n a d á  y  C h ile .  E n  e s t e  c o n t e x t o ,  d iv e r s o s  
s e c t o r e s  d e l  g o b ie r n o  y  d e l  s e c to r  e m p r e sa r ia l  
h a n  m a n ife s ta d o  la  n e c e s id a d  d e  fo r ta le c e r  la s  
c a p a c id a d e s  n a c io n a le s  ta n to  d e  n e g o c ia c ió n  
e c o n ó m ic a  c o n  e l  e x te r io r  c o m o  d e  g e s t ió n  d e  
l o s  tr a ta d o s  y  a c u e r d o s  c o m e r c ia le s  v ig e n t e s  y  
fu tu r o s .
5. La producción, el em pleo y los precios
a) La actividad económ ica
El program a económ ico del gobierno de 2001proyectó un crecim iento agregado de la 
econom ía de 4.5% en térm inos reales. Sin em bargo, los im pactos de la crisis del café y 
de los fenóm enos naturales (que afectaron al sec to r agropecuario), así com o la 
desaceleración económ ica internacional, influyeron para que el PIB presen tara  só lo  una 
variación anual de 2.6%.
D u r a n te  e l  a ñ o  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  fu e  
s o s te n id a  e n  u n a  a lta  p r o p o r c ió n  p o r  e l  g a s t o  d e  
c o n s u m o ,  c u y o  c r e c im ie n t o  r ea l d e  c a s i  6 %  r e c i ­
b ió  e l  e s t ím u lo  d e l  fu e r te  d in a m is m o  d e l  s e c to r  
p ú b l ic o .  E l in c r e m e n to  d e l  g a s t o  d e  c o n s u m o  
f in a l  d e  e s t e  s e c to r  fu e  e l  m a y o r  q u e  s e  h a y a  
r e g is tr a d o  c a s i  e n  u n a  d é c a d a , y  f u e  c u a tr o  v e c e s  
m á s  in te n s o  q u e  e l  e x p e r im e n ta d o  p o r  e l  d e l  
s e c to r  p r iv a d o  q u e , p o r  c ie r to ,  fu e  su p e r io r  a l d e l  
c o n ju n to  d e  la  e c o n o m ía .
P o r  s u  p a r te ,  la  in v e r s ió n  b r u ta  in te r n a ,  
q u e  e l  a ñ o  p r e c e d e n t e  s e  h a b ía  e s t a n c a d o ,  e x ­
p e r im e n t ó  e n  2 0 0 1  u n a  b a ja  d e  5 .9 %  e n  v a l o ­
r e s  c o n s t a n t e s ,  e n  ta n to  q u e  la  f o r m a c ió n  b r u ta  
d e  c a p i t a l  f i j o  r e t r o c e d ió  d r á s t ic a m e n te  p o r  
s e g u n d o  a ñ o  c o n s e c u t i v o  ( - 7 %  fr e n te  a  - 7 .2 %  
e n  2 0 0 0 ) .
L a  d is t r ib u c ió n  s e c to r ia l  d e l  c r e c im ie n to  fu e  
su m a m e n te  h e t e r o g é n e a .  E l p r o d u c to  d e l  s e c to r  
a g r o p e c u a r io ,  la  m in e r ía ,  la  c o n s t r u c c ió n  y  la  
p r o d u c c ió n  d e  e le c tr ic id a d ,  g a s  y  a g u a  s e  c o n tr a ­
j o ,  a l t ie m p o  q u e  e l  r e s to  d e  lo s  g r a n d e s  s e c to r e s  
d e  a c t iv id a d  c r e c ie r o n  a  r itm o s  m u y  s e m e ja n te s  a  
lo s  d e l  a ñ o  a n ter io r .
E l d e s e m p e ñ o  c o n ju n to  d e s fa v o r a b le  d e l  
s e c to r  a g r o p e c u a r io  n o  s ó lo  c o n tr a s ta  c o n  e l  d i ­
n á m ic o  r e p u n te  q u e  e s t a  a c t iv id a d  m o s tr ó  e n  
2 0 0 0 ,  s in o  q u e  ta m b ié n  im p id ió  r ec u p er a r , c o m o  
s e  h a b ía  p r e v is to  a  p r in c ip io s  d e  a ñ o , lo s  n iv e le s  
d e  la  p r o d u c c ió n  q u e  s e  h a b ía n  a lc a n z a d o  e n  
v a r io s  r u b r o s  a g r o p e c u a r io s  a n te s  d e l  h u r a c á n  
M itc h . A d e m á s  d e  lo s  fa c to r e s  d ir e c ta m e n te  
r e la c io n a d o s  c o n  e l  m e r c a d o  d e  a lg u n o s  p r o d u c ­
t o s  c la v e  e n  lo s  r e s u lta d o s  a g r e g a d o s  d e l  s e c to r ,  
e s t o s  ú lt im o s  t a m b ié n  fu e r o n  d e te r m in a d o s  p o r  
la  o c u r r e n c ia  d e  u n a  s e r ie  d e  f e n ó m e n o s  n a tu r a ­
l e s .  L a  s e q u ía  q u e  a z o t ó  d e  m a y o  a  j u l i o  a  C e n -  
tr o a m é r ic a  a fe c tó  a  u n o s  6 3  0 0 0  p e q u e ñ o s  p r o ­
d u c to r e s  d e  g r a n o s  b á s ic o s  d e  H o n d u r a s , c a u s a n ­
d o  p é r d id a s  e n  c u lt iv o s  d e  m a íz ,  a rro z  y  fr ijo l p o r  
c e r c a  d e  2 .7  m i l lo n e s  d e  q u in ta le s . A  f in e s  d e  a ñ o  
la  to r m e n ta  tr o p ic a l M ic h e l le  ta m b ié n  o c a s io n ó  
p é r d id a s  d e  p r o d u c c ió n  a g r íc o la  n a c io n a l .
E l d e s p lo m e  d e  lo s  p r e c io s  in te r n a c io n a le s  
d e l  c a f é  fu e  o tr o  fa c to r  q u e  g r a v itó  n e g a t iv a m e n ­
t e  so b r e  la  a g r ic u ltu r a  h o n d u r e ñ a . E l v o lu m e n  
f í s i c o  d e  la  p r o d u c c ió n  c a y ó  m á s  d e  1 0 % , d e  
1 9 4  0 0 0  to n e la d a s  e n  2 0 0 0  a  1 7 4  0 0 0  e n  2 0 0 1 .
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D e b id o  a  la  im p o r t a n c ia  s o c ia l  d e  e s t e  c u l t iv o  
— s e  e s t im a  q u e  d e  é l  d e p e n d e n  d ir e c ta m e n te  
1 0 5  0 0 0  f a m il ia s — , e s te  f e n ó m e n o  d e te r m in ó  
u n a  a g u d a  c o n tr a c c ió n  d e l  e m p le o  y  e l  in g r e s o  
d e l  m e d io  a g r íc o la  y  ru ra l, lo  q u e  a  su  v e z  a f e c t ó  
a  a lg u n a s  in d u s tr ia s  p r o d u c to r a s  d e  b ie n e s  d e  
c o n s u m o  y  a g u d iz ó  la  y a  p r e c a r ia  p o s ic ió n  f i ­
n a n c ie r a  d e  m u c h o s  p r o d u c to r e s  d e  c a fé .
E l  p r o d u c t o  d e l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o  c r e ­
c ió  5 .2 % , m a n t e n ie n d o  a s í  l a  m is m a  t r a y e c t o ­
r ia  d e  2 0 0 0 .  A lg u n a s  a c t iv id a d e s  c la v e  p a r a  e l  
d e s e m p e ñ o  a g r e g a d o  d e  e s t e  s e c t o r  ( a l im e n t o s ,  
p r e n d a s  d e  v e s t ir ,  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  y  
m in e r a le s  n o  m e t á l i c o s )  e x p e r im e n t a r o n  t a s a s  
d e  c r e c im ie n t o  s u p e r io r e s  a  la s  d e l  c o n j u n t o  d e  
la  in d u s tr ia ,  c o n  n i v e l e s  p r o m e d io  d e  a c t iv id a d  
q u e  e n  a l g u n o s  c a s o s  f u e r o n  i n c lu s o  m a y o r e s  a  
l o s  d e l  a ñ o  a n te r io r .  D e s d e  f i n e s  d e l  t e r c e r  
t r im e s tr e  e m p e z ó  a  o b s e r v a r s e  c ie r t a  le n t i t u d  
e n  e l  r itm o  d e  e x p a n s ió n  d e  la  p r o d u c c ió n  i n ­
d u s tr ia l  c o n s id e r a d a  e n  s u  c o n j u n t o ,  e s p e c i a l ­
m e n t e  e n  e m p r e s a s  p r o d u c t o r a s  d e  b i e n e s  c o ­
m e r c ia b le s  in t e r n a c io n a lm e n t e .  E s t a  t e n d e n c ia  
s e  a c e n t u ó  e n  l o s  p r im e r o s  m e s e s  d e  2 0 0 2 .
Gráfico 6 
PIB E INVERSIÓN INTERNA BRUTA 
(Tasa de crecimiento real)
E n  c o r r e s p o n d e n c ia  c o n  lo  o c u r r id o  c o n  la  
fo r m a c ió n  d e  c a p ita l  f i jo  b r u to , la  in d u s tr ia  d e  la  
c o n s t r u c c ió n  s e  c o n tr a jo  d e  m a n e r a  p r o n u n c ia d a  
( -7 .1  % ). A u n q u e  la  d i s m in u c ió n  d e  a c t iv id a d  e n  
e s te  s e c to r  fu e  g e n e r a l iz a d a ,  su s  e f e c t o s  s e  r e s in ­
t ie r o n  p a r t ic u la r m e n te  e n  la  c o n s t r u c c ió n  c o m e r ­
c ia l  e  in d u str ia l,  d o n d e  s e  r e g is tr a r o n  c a íd a s  d e  
8 .3 %  y  7 4 .7 % , r e s p e c t iv a m e n te .  E s to ,  a  su  v e z ,  
a rrastró  a  la  m in e r ía  (a c t iv id a d  a m p lia m e n te  
d o m in a d a  p o r  la  p r o d u c c ió n  d e  c a n te r a s ) , c u y o  
P IB  r ea l b a jó  3 .3 % .
L o s  s e r v ic io s  c r e c ie r o n  e n  u n  r a n g o  e q u iv a ­
le n te  a l p r o m e d io  g e n e r a l  d e  la  e c o n o m ía .  E n  e l
ú l t im o  tr im e s tr e , r e f le ja n d o  a lg u n a s  d e  la s  s e c u e ­
la s  in te r n a c io n a le s  d e  lo s  a te n ta d o s  d e l  11 d e  
se p t ie m b r e , lo s  n iv e le s  d e  o c u p a c ió n  e n  a c t iv i ­
d a d e s  v in c u la d a s  c o n  la  a te n c ió n  d e l  tu r ism o  
e x p e r im e n ta r o n  u n a  d is m in u c ió n  c o n  r e s p e c to  a l 
m is m o  p e r ío d o  d e  a ñ o s  a n te r io r e s .
E n  e l  s e c to r  m a q u ila d o r , 3 6  e m p r e s a s  c e r r a ­
r o n  su s  p la n ta s  e n  e l  tr a n sc u r so  d e  2 0 0 1  p o r  la  
c a íd a  d e  p e d id o s  y  c o n tr a to s  d e  tr a b a jo  d e b id o  a  
la  sa tu r a c ió n  d e  in v e n ta r io s  e n  e l  m e r c a d o  e s t a ­
d o u n id e n s e .  A l  m is m o  t ie m p o ,  e n  c o n tr a s te ,  3 2  
n u e v a s  p la n ta s  in ic ia r o n  a c t iv id a d e s  a  lo  la r g o  
d e l  a ñ o , c o m p e n s a n d o  e n  té r m in o s  g e n e r a le s  la s  
p é r d id a s  d e  p r o d u c c ió n ,  e m p le o  e  in g r e s o  q u e  
a rro jó  lo  a n te r io r . E s te  s e g m e n t o  d e l  s i s t e m a  
p r o d u c t iv o  d e  H o n d u r a s  s ig u ió  r e g is tr a n d o  a lta s  
ta s a s  p o s it iv a s  d e  c r e c im ie n t o ,  in c lu s o  e n  u n  
c o n t e x to  q u e , c o m o  e l  d e l  a ñ o  d e  r e fe r e n c ia ,  la  
d e m a n d a  d e  im p o r ta c io n e s  d e  lo s  E s ta ­
d o s  U n id o s  s u fr ió  u n a  b a ja  c o n s id e r a b le .  D e  
a c u e r d o  c o n  la  A s o c ia c ió n  H o n d u r e ñ a  d e  M a q u i­
la d o r a s , e s ta  a c t iv id a d  p r o d u c t iv a  e m p le ó  e n  e l  
a ñ o  a  1 2 5  6 0 0  tr a b a ja d o r e s , 2  3 0 0  m á s  q u e  e n  
2 0 0 0 .
b) Los precios, las remuneraciones y el em­
pleo
L a  t a s a  d e  in f la c ió n  a n u a l fu e  d e  8 .8 % ,  
m e n o r  a  l a  d e l  a ñ o  p r e c e d e n t e  y  c o n f o r m e  a  lo  
e s p e r a d o  e n  e l  P r o g r a m a  M o n e t a r io  d e l  B a n c o  
C e n tr a l. E n  e s t e  f a v o r a b le  r e s u lta d o  in f lu y e r o n  
ta n to  la  a p r e c ia c ió n  d e l  t ip o  d e  c a m b io  c o m o  la  
r e d u c c ió n  d e l  p r e c io  in te r n a c io n a l  d e  l o s  c o m ­
b u s t ib le s  y ,  d e s d e  lu e g o ,  l a  d e s a c e le r a c ió n  d e  la  
d e m a n d a  in te r n a  ( c u y a  t a s a  d e  c r e c im ie n t o  c a y ó  
c a s i  a  la  m ita d , p a s a n d o  d e  4 .2 %  e n  2 0 0 0  a  
2 .6 %  e n  2 0 0 1 ) .
E l sa la r io  m ín im o  p r o m e d io  s e  e le v ó  1 1 .7 %  
e n  t é r m in o s  n o m in a le s ,  lo  q u e  e q u iv a le  a  u n  
in c r e m e n to  r ea l d e  3% . L o s  s a la r io s  e s ta tu ta r io s  
d e l  s e c to r  p ú b l ic o ,  p o r  su  p a r te , o b tu v ie r o n  u n  
a u m e n to  d e  1 9 .5 % , lo  q u e  e q u iv a le  a  1 0 .7 %  e n  
m o n e d a  c o n s ta n te .  L o s  sa la r io s  n o  e s ta tu ta r io s  
d e l  s e r v ic io  c iv i l  n o  fu e r o n  m o d if ic a d o s .
A  d i f e r e n c ia  d e  2 0 0 0 ,  c u a n d o  la  o c u p a c ió n  
d e  la  fu e r z a  d e  tr a b a jo  s e  a m p lió ,  e l  m e n o r  r itm o  
d e  c r e c im ie n to  d e  2 0 0 1  se  m a n if e s t ó  e n  in c r e ­
m e n t o s  s e n s ib le s  d e l  d e s e m p le o  y  la  d e s o c u p a ­
c ió n .  L a  r e a n u d a c ió n  d e  la  e n c u e s t a  n a c io n a l  e n  
e s t a  m a te r ia  (q u e  e n  2 0 0 0  n o  s e  le v a n t ó )  m u e s tr a
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u n a  t a s a  d e  d e s e m p le o  a b ie r to  e n  2 0 0 1  d e  7 .4 %  
(c o n tr a  6 .9 %  e n  1 9 9 9 ,  a ñ o  e n  q u e , d e b id o  a  lo s  
e f e c t o s  d e l  h u r a c á n  M itc h ,  la  e c o n o m ía  h o n d u -  
r e ñ a  s e  c o n tr a jo ) . E s  é s te  e l  n iv e l  d e  d e s e m p le o  
m á s  a lto  d e  lo s  ú lt im o s  14  a ñ o s .  U n  c r e c im ie n to  
e c o n ó m ic o  q u e  p r o b a b le m e n te  s e g u ir á  s ie n d o  
d é b il ,  e l  m a r a sm o  q u e  e n  té r m in o s  g e n e r a le s  
t o d a v ía  p r e v a le c e r á  d u ra n te  la  m a y o r  p a r te  d e l  
a ñ o  e n  lo s  m e r c a d o s  in te r n a c io n a le s  y  la  c r is i s  d e  
lo s  p r e c io s  d e l  c a f é ,  s o n  f a c to r e s  q u e  p o d r ía n  
d e te r io r a r  a ú n  m á s  la  s i t u a c ió n  d e l  m e r c a d o  d e  
tr a b a jo  e n  2 0 0 2 .
Gráfico 7
LA MAYOR TASA DE DESEMPLEO ABIERTO DESDE 1988 a/
a/ No se incluye el dato correspondiente a 2000 debido a que en 





HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión 
(precios constantes del país)
Producto interno bruto 3.6 5.0 2.9 -1.9 4.9 2.6
Producto interno bruto por habitante 0.2 1.6 -0.4 -5.0 1.6 -0.7
PIB a precios corrientes (millones de lempiras) 47 763 61 322 70 438 77 096 87 908 98 812
Índice implícito del PIB (índices 1978 = 100) 572.6 710.5 785.2 863.3 940.5 1 028.1
Ingreso nacional bruto b/ 1.2 4.7 7.0 4.4 2.8 -0.6
Producto interno bruto sectorial
Bienes 2.0 4.3 0.5 -2.8 7.1 0.9
Servicios básicos 7.0 5.2 3.3 1.8 6.5 2.4
Otros servicios 4.4 5.6 5.1 -1.9 
Puntos porcentuales
2.7 4.1
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 3.6 5,0 2 9 -1.9 4 9 26
Consumo 3.8 2.0 4.1 0.1 4.6 4.5
Gobierno 0.4 -0.1 1.2 0.8 0.8 1.8
Privado 3.4 2.1 2.9 -0.7 3.8 2.6
Inversión -1.7 2.2 0.6 2.4 -0.1 -1.8
Exportaciones 2.3 0.4 0.4 -3.2 1.7 1.0
Importaciones ( - ) 0.8 -0.4 2.2 1.3 
Porcentajes sobre el PIB b/
1.2 1.2
Inversión bruta interna 28.5 29.5 28.6 31.3 31.8 27.3
Ahorro nacional 24.3 26.2 26.3 28.0 25.9 20.1
Ahorro externo 4.3 3.3 2.4 3.3 5.9 7.2
Empleo y salarios
Tasa de desempleo abierto c/ 7.8 6.3 4.9 6.4 d/ 7.0
Salario mínimo real (índices 1990 = 100) 83.5 89.8 92.6 93.3 
Tasas de variación
100.6 106.3
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 25.2 12.7 15.7 11.0 10.1 8.8
Precios al por mayor 23.0 14.7 9.6 11.3 7.5 6.7
Sector externo 
Relación de precios del intercambio de bienes
y servicios (fob/fob) (índices 1995 = 100) 93.6 113.5 117.5 109.5 103.4 97.2
Tipo de cambio nominal (lempiras por dólar) 11.8 13.1 13.5 14.3 15.0 15.7




Cuenta corriente -193.9 -169.9 -128.2 -240.9 -257.8 -326.1
Balance comercial -212.2 -269.3 -407.3 -814.3 -853.4 -1 051.3
Exportaciones de bienes y servicios fob 1 915.4 2 183.1 2 448.9 2 238.7 2 464.2 2 447.0
Importaciones de bienes y servicios fob -2 127.6 -2 452.4 -2 856.2 -3 053.0 -3 317.6 -3 498.3
Balance en cuenta financiera 227.2 227.4 171.8 335.6 51.5 239.1
Reservas y partidas conexas -102.7 -188.5 -141.3 -216.0 66.4 -15.7
/Continúa
Cuadro 1 (Conclusión)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Cuenta corriente/PIB -4.8 -3.6
Porcentajes 
-2.5 -4.5 -4.4 -5.2
Balance comercial/PIB -5.3 -5.8 -7.8 -15.2 -14.6 -16.7
Endeudamiento externo
Deuda externa total, saldos/PIB 102.1 87.2 84.7 88.0 80.6 76.1
Intereses devengados/exportaciones de bienes
y servicios 11.4 8.8 7.9 8.6 7.5 6.6
Porcentajes sobre el PIB
Gobierno central
Ingresos corrientes 16.6 16.9 18.8 19.3 18.0 18.2
Egresos corrientes 16.0 16.4 15.9 15.8 16.7 17.7
Ahorro 0.6 0.5 2.9 3.5 1.3 0.5
Gastos de capital 5.1 4.1 4.7 7.8 7.3 7.8
Resultado financiero -3.8 -3.0 -1.1 -4.0 -6.0 -7.3
Financiamiento interno 0.6 0.2 -1.1 0.1 1.1 0.9
Financiamiento externo 3.2 2.7 2.2 3.9 4.8 6.4
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 51.1 45.9 17.1 20.9 17.1 12.4
Reservas internacionales netas 133.0 122.4 34.5 52.8 8.7 9.9
Crédito interno neto e/ 34.5 19.0 5.7 -5.7 28.4 15.3
Al sector público -1 302.6 -345.9 -148.9 -78.0 4.0 -4.9
Al sector privado 49.2 49.9 33.0 18.4 12.3 11.7
Dinero (M1) 27.1 33.8 12.7 21.8 4.7 5.1
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 33.3 68.7 26.8 25.6 22.6 8.8
M2 38.5 43.3 16.8 21.2 16.6 7.9
Depósitos en dólares 117.2 54.3 18.1 20.0 18.6 26.3
Tasas anuales
Tasas de interés real (promedio del año)
Pasivas f/ -7.2 5.0 4.2 6.4 5.1 5.7
Activas 7.8 16.2 16.9 17.2 15.6 13.5
Tasas de interés equivalente en moneda extranjera g/ -12.7 4.3 12.2 9.7 8.7 7.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Con base en dólares a precios constantes de 1995.
c/ Tasa de desocupación abierta urbana en Tegucigalpa.
d/ En el año 2000 no se realizó la encuesta permanente de hogares para propósitos múltiples.
e/ Incluye títulos de regulación monetaria, préstamos externos de mediano y largo plazo y otras cuentas netas.
f/ Promedio ponderado de cuentas de ahorro, a plazo y certificados.
g/ Tasa de interés pasiva nominal corregida por la variación del tipo de cambio.
Cuadro 2
HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Precios al consumidor (variación en 12 meses)
I. Trimestre 22.3 26.7 11.7 14.9 10.3 10.3
II. Trimestre 21.9 22.9 13.8 11.2 12.1 9.6
III. Trimestre 25.4 18.7 14.0 10.0 11.4 9.6
IV. Trimestre 25.4 13.8 15.1 10.8 10.4 9.2
Tipo de cambio real (índices 1990 = 100)
I. Trimestre 93.7 90.2 80.8 72.8 73.3 73.5
II. Trimestre 93.8 87.4 77.3 73.6 72.9 71.5
III. Trimestre 95.4 85.4 75.2 74.2 73.3 69.4
IV. Trimestre 94.0 84.8 74.5 73.6 73.8 67.5
Tasa de interés real (anualizada)
Pasiva b/
I. Trimestre -10.2 2.6 -1.0 8.7 4.6 3.9
II. Trimestre -9.3 6.8 5.3 7.2 7.8 6.0
III. Trimestre -5.9 9.7 6.1 5.7 5.2 6.9
IV. Trimestre -3.6 1.0 6.6 4.2 2.7 5.8
Activa
I. Trimestre 1.6 16.7 14.4 18.5 16.9 15.2
II. Trimestre 5.8 16.5 17.1 16.3 16.4 13.3
III. Trimestre 9.9 16.6 18.3 16.4 14.7 12.8
IV. Trimestre 14.1 14.9 17.9 17.5 14.5 12.7
Dinero (M1) (variación en 12 meses)
I. Trimestre 2.6 32.7 39.5 6.6 19.9 3.1
II. Trimestre 12.1 27.9 30.5 13.4 21.2 1.3
III. Trimestre 26.7 27.9 23.4 20.3 16.4 2.1
IV. Trimestre 25.5 33.0 16.6 17.6 10.4 5.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Depósitos a 180 días.
Cuadro 3
HONDURAS: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Millones de lempiras de 1978
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Oferta global 8 971.0 8 930.0 9 347.0 9 611.0 129.1 132.3 3.9 -0.5 4.7 2.8
Producto interno bruto a
precios de mercado 6 880.0 6 750.0 7 084.0 7 266.0 100.0 100.0 2.9 -1.9 4.9 2.6
Importaciones de bienes y
servicios 2 091.0 2 180.0 2 263.0 2 345.0 29.1 32.3 7.5 4.3 3.8 3.6
Demanda global 8 971.0 8 930.0 9 347.0 9 611.0 129.1 132.3 3.9 -0.5 4.7 2.8
Demanda interna 7 026.0 7 202.0 7 507.0 7 701.0 97.4 106.0 4.6 2.5 4.2 2.6
Inversión bruta interna 1 940.0 2 106.0 2 102.0 1 978.0 19.1 27.2 1.9 8.6 -0.2 -5.9
Inversión bruta fija 1 761.0 1 885.0 1 750.0 1 628.0 17.0 22.4 10.3 7.0 -7.2 -7.0
Construcción 661.0 775.0 813.0 11.1 -1.6 17.2 4.9
Maquinaria y equipo 1 100.0 1 097.0 971.0 5.9 19.0 -0.3 -11.5
Pública 338.0 417.0 427.0 426.0 5.9 5.9 -17.8 23.4 2.4 -0.2
Privada 1 423.0 1 468.0 1 323.0 1 202.0 11.0 16.5 20.1 3.2 -9.9 -9.1
Variación de existencias 179.0 221.0 352.0 350.0 2.1 4.8
Consumo total 5 086.0 5 096.0 5 405.0 5 723.0 78.3 78.8 5.7 0.2 6.1 5.9
Gobierno general 591.0 649.0 701.0 832.0 11.2 11.5 15.4 9.8 8.0 18.7
Privado 4 495.0 4 447.0 4 704.0 4 891.0 67.1 67.3 4.5 -1.1 5.8 4.0
Exportaciones de bienes y
servicios 1 945.0 1 728.0 1 840.0 1 910.0 31.7 26.3 1.6 -11.2 6.5 3.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras y del Fondo Monetario Internacional.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 4
HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO A COSTO DE FACTORES
Millones de lempiras de 1978
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Producto interno bruto a
precios de mercado 6 880 6 750 7 084 7 266 100.0 100.0 2.9 -1.9 4.9 2.6
Producto interno bruto a costo
de factores 6 195.0 6 134.0 6 511.0 6 706.0 90.4 92.3 2.6 -1.0 6.1 3.0
Bienes 2 932.0 2 851.0 3 053.0 3 082.0 44.2 42.4 0.5 -2.8 7.1 0.9
Agropecuario b/ 1 614.0 1 477.0 1 618.0 1 616.0 24.9 22.2 -1.9 -8.5 9.5 -0.1
Minería 112.0 118.0 120.0 116.0 1.4 1.6 3.7 5.4 1.7 -3.3
Industria manufacturera 967.0 992.0 1 047.0 1 101.0 13.7 15.2 3.4 2.6 5.5 5.2
Construcción 239.0 264.0 268.0 249.0 4.2 3.4 5.3 10.5 1.5 -7.1
Servicios básicos 728.0 741.0 789.0 808.0 10.4 11.1 3.3 1.8 6.5 2.4
Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento y
194.0 198.0 219.0 214.0 2.5 2.9 4.9 2.1 10.6 -2.3
comunicaciones 534.0 543.0 570.0 594.0 8.0 8.2 2.7 1.7 5.0 4.2
Otros servicios 2 535.0 2 542.0 2 669.0 2 816.0 35.8 38.8 4.9 0.3 5.0 5.5
Comercio, restaurantes y hoteles 673.0 678.0 703.0 727.0 9.7 10.0 3.1 0.7 3.7 3.4
Establecimientos financieros, seguros,
inmuebles y servicios a empresas 1 076.0 1 085.0 1 114.0 1 149.0 12.5 15.8 7.2 0.8 2.7 3.1
Propiedad de vivienda 414.0 426.0 440.0 456.0 6.1 6.3 3.8 2.9 3.3 3.6
Servicios comunales, sociales y personales 786.0 779.0 852.0 940.0 13.5 12.9 3.4 -0.9 9.4 10.3
Administración pública y defensa 301.0 288.0 308.0 346.0 5.6 4.8 0.3 -4.3 6.9 12.3
Más: impuestos indirectos netos de subsidios 685 616 573 560 9.6 7.7 5.7 -10.1 -7.0 -2.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye silvicultura, caza y pesca.
Cuadro 5
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
1998 1999 2000 2001 a/ 1998
Tasas de crecimiento 
1999 2000 2001 a/
Índices del valor agregado
agropecuario (1990 = 100) b/ 125.6 115.2 125.9 125.8 -1.9 -8.3 9.3 -0.1
Agrícola 124.4 110.7 124.8 121.4 -4.0 -11.0 12.7 -2.7
Pecuaria 107.8 97.6 101.8 103.6 -6.3 -9.4 4.3 1.8
Silvícola 111.0 101.7 105.9 109.3 1.6 -8.4 4.2 3.2
Avícola 185.7 214.3 232.1 251.8 8.3 15.4 8.3 8.5
Producción de los principales cultivos b/ 
De exportación tradicional
Banano 804.1 213.2 467.5 525.6 -10.8 -73.5 119.3 12.4
Café 173.8 157.1 193.5 173.4 20.0 -9.6 23.2 -10.4
Caña de azúcar 4 056.4 3 312.3 4 812.6 5 067.9 11.5 -18.3 45.3 5.3
Algodón 1.4 0.5 0.8 1.2 -36.7 -67.7 70.0 52.9
Tabaco 5.0 4.0 5.0 5.0 12.1 -19.8 24.7 -0.9
De consumo interno
Maíz 469.7 436.6 511.9 480.0 -22.9 -7.1 17.2 -6.2
Frijol 94.2 44.6 69.6 61.1 26.4 -52.7 56.2 -12.2
Arroz granza 27.8 13.6 10.4 9.3 -44.8 -51.0 -23.7 -10.0
Plátano 166.5 47.2 47.6 63.4 -12.5 -71.7 1.0 33.0
Palma africana 659.2 600.9 610.0 659.5 18.7
OOOOi 1.5 8.1
Indicadores de la producción pecuaria 
Producción c/
Vacunos 360.4 349.6 357.7 367.4 -10.0 -3.0 2.3 2.7
Porcinos 647.2 666.3 669.6 674.6 0.4 3.0 0.5 0.7
Aves b/ 56.9 68.6 76.3 85.1 13.2 20.6 11.2 11.6
Otras producciones
Leche d/ 571.2 562.7 571.1 585.5 -1.3 -1.5 1.5 2.5
Huevos e/ 872.5 907.4 916.5 928.6 1.3 4.0 1.0 1.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de toneladas.
c/ Miles de cabezas.
d/ Millones de litros.
e/ Millones de unidades.
Cuadro 6
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
Índices (1990 = 100) Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Índice de la producción industrial b/ 136.3 139.9 147.6 155.4 3.4 2.6 5.5 5.2
Alimentos, bebidas y tabaco 136.3 138.3 147.5 156.3 2.9 1.4 6.7 5.9
Textiles y prendas de vestir 301.7 324.4 364.5 386.9 9.9 7.5 12.3 6.1
Madera y productos de madera 80.4 83.7 84.2 85.5 1.0 4.2 0.6 1.6
Productos de papel y cartón 176.4 181.6 183.5 188.0 6.6 3.0 1.0 2.5
Productos químicos y derivados del petróleo 111.8 114.5 117.6 128.3 4.5 2.4 2.7 9.1
Minerales no metálicos 126.9 130.7 135.4 146.1 -4.6 3.0 3.5 7.9
Industrias metálicas básicas 125.1 127.6 125.6 128.0 7.9 2.0 -1.5 1.9
Productos metálicos, maquinaria y equipo 129.4 128.6 130.4 132.4 2.3 -0.6 1.5 1.5
Otras industrias 63.9 66.5 72.5 73.3 2.8 4.1 9.0 1.1
Índice de la producción, manufacturas más importantes c/
Cemento (bolsa de 42.5 kg) 147.1 173.6 179.7 188.7 -3.9 18.0 3.6 5.0
Láminas de fibrocemento (M2) 116.2 128.9 81.4 135.9 -13.4 10.9 -36.9 66.9
Varillas de hierro (kg) 36.9 21.0 23.3 -30.5 -43.0 10.7
Telas (yardas) 373.8 475.5 592.1 712.3 63.6 27.2 24.5 20.3
Manteca vegetal (libras) 107.4 104.3 117.2 127.7 1.2 -2.9 12.4 8.9
Harina de trigo (quintales) 127.9 133.0 139.2 138.1 1.7 4.0 4.6 -0.8
Leche pasteurizada (litros) 133.7 134.9 138.5 137.1 0.8 0.8 2.7 -1.0
Cerveza (botella 12 onzas) 137.2 133.2 125.6 120.3 -4.9 -2.9 -5.7 -4.2
Refrescos (botella 12 onzas) 180.4 175.0 195.6 200.2 -7.7 -3.0 11.8 2.4
Consumo industrial de electricidad d/ 778.2 809.1 886.9 7.1 4.0 9.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde al índice del valor agregado a costo de factores.
c/ Con base en miles de unidades.
d/ Millones de kWh.
Cuadro 7
HONDURAS: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN
1998 1999 2000 2001 a/
Tasas de crecimiento 
1998 1999 2000 2001 a/
Superficie (miles de m2) b/ 1 015.3 1 038.4 839.0 715.9 20.6 2.3 -19.2 -14.7
Residencial 531.5 560.7 470.4 393.1 58.7 5.5 -16.1 -16.4
Comercial 262.2 256.8 190.5 175.8 -15.3 -2.1 -25.8 -7.7
Industrial 142.3 127.6 84.3 23.0 344.6 -10.3 -33.9 -72.7
Otras 79.3 93.2 93.8 124.0 -52.1 17.5 0.7 32.1
Producción de materiales de construcción
Cemento c/ 24 141 28 492 29 507 30 975 -3.9 18.0 3.6 5.0
Láminas de fibrocemento (miles de m2) 5 332 5 914 3 734 6 233 -13.4 10.9 -36.9 66.9
Varilla de hierro (toneladas) 8 692 4 953 5 481 -30.5 -43.0 10.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere a las solicitudes de permisos de las construcciones privadas en el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba,
Tela, Villanueva, Choloma, Santa Rosa de Copán, La Lima, El Progreso, Danlí y Choluteca. Puede diferir de la 
edificación efectiva. 
c/ Miles de bolsas de 42.5 kilogramos.
Cuadro 8
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA
Volumen (toneladas) Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Índices de la producción (1990 = 100) 179.2 177.3 173.0 193.3 8.7 -1.1 -2.4 11.7
Camarón 19 786.0 18 497.8 17 979.9 21 000.5 10.6 -6.5 -2.8 16.8
Langosta 1 637.9 2 030.8 1 580.0 1 793.3 11.8 24.0 -22.2 13.5
Pescado 7 682.6 8 270.9 8 543.8 8 603.6 3.5 7.7 3.3 0.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras y de la Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto. 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 9
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN
Y EL CONSUM O DE ELECTRICIDAD
Millones de kWh Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 a/ 1998 1999 2000 a/
Oferta total 3 457.8 3 574.5 3 929.7 5.1 3.4 9.9
Producción pública neta b/ 2 201.3 2 179.7 2 265.6 3.3 -1.0 3.9
Importación c/ 1 256.5 1 394.8 1 664.1 8.2 11.0 19.3
Demanda total 3 457.8 3 574.5 3 929.7 5.1 3.4 9.9
Consumo interno 2 742.8 2 803.5 3 198.0 10.4 2.2 14.1
Residencial 1 108.2 1 174.3 1 330.5 12.6 6.0 13.3
Comercial 623.4 588.8 683.5 8.4 -5.6 16.1
Industrial d/ 778.2 809.1 886.6 7.1 4.0 9.6
Oficinas públicas 167.5 164.0 216.8 13.3 -2.1 32.2
Alumbrado público 65.4 67.3 80.6 25.3 2.9 19.8
Otros e/
Exportación 0.8 5.8 4.3 -84.6 629.9 -26.4
Pérdidas por distribución 714.2 765.2 727.4 -10.8 7.1 -4.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 
Nota: La oferta y demanda de energía eléctrica se refieren al sistema de la ENEE. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Producción neta = producción bruta menos consumo propio en las centrales eléctricas.
c/ Incluye compras al sector privado.
d/ Incluye altos consumos de grandes empresas en diferentes actividades económicas.
e/ Se refiere a ventas a otros sistemas y consumo gratuito.
Cuadro 10
HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
Y DE LA DESOCUPACIÓN
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Población total 5 788.6 5 980.9
Miles de habitantes 
6 179.7 6 385.0 6 597.1 6 816.2
Población económicamente activa 1 873.5 1 955.0 2 040.9 2 131.3 2 226.6 2 326.2
Sector primario 786.9 803.9 821.3 839.1 857.3 875.8
Agricultura 782.7 799.7 817.1 834.9 853.1 871.6
Minas y canteras 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
Sector secundario 363.3 383.4 404.7 427.4 451.4 476.9
Manufacturas 220.3 229.5 239.0 249.0 259.4 270.2
Construcción 127.4 137.0 147.2 158.3 170.2 182.9
Electricidad y agua 15.6 17.0 18.5 20.1 21.9 23.8
Sector terciario 723.4 767.7 814.8 864.8 918.0 973.5
Comercio 204.7 216.0 227.9 240.4 253.7 267.7
Transporte 52.1 54.2 56.3 58.6 60.9 63.4
Banca, seguros e inmuebles 39.4 42.2 45.2 48.4 51.8 55.5
Servicios diversos 427.2 455.4 485.4 517.4 551.5 587.0
Porcentajes
Población económicamente
activa/población total 32.4 32.7 33.0 33.4 33.8 34.1
Tasas de desocupación abierta b/
Nacional 4.3 3.2 3.0 3.3 c/ 4.2
Tegucigalpa 7.8 6.3 4.9 6.4 c/ 7.0
San Pedro Sula 6.4 5.7 4.2 6.9 c/ 7.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras con base en censos de población de 1974 y 1988,
y Dirección General de Estadística y Censos, Centro Latinoamericano de Demografía. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Las tasas de desocupación a septiembre, excepto para el año 2001 que es al mes de mayo.
c/ En el año 2000 no se realizó la Encuesta Permanente de Hogares para Propósitos Múltiples.
Cuadro 11
HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor 11.0 13.9 11.9 -15.0 13.9 -0.4
Volumen 23.3 -5.0 14.6 -6.1 16.4 11.4
Valor unitario -10.0 19.9 -2.3 -9.5 -2.1 -10.5
Importaciones fob
Valor 12.0 15.9 16.3 5.9 6.4 5.4
Volumen 15.4 20.8 22.3 7.5 2.3 8.6
Valor unitario -3.0 -4.0 -4.9 -1.5 4.0 -2.9
Relación de precios del intercambio (fob/fob) -7.2 24.9 2.7 -8.1 -5.9 -7.8
Poder de compra de las exportaciones 114.5 135.8




Quántum de las exportaciones 123.3 117.2 134.3 126.2 146.8 163.5
Quántum de las importaciones 115.4 139.4 170.5 183.2 187.4 203.5
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 92.8 115.9 119.1 109.4 103.0 94.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 12
HONDURAS: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Total b/ 1 987.7 1 702.9 1 945.2 1 943.9 100.0 100.0 13.0 -14.3 14.2 -0.1
Centroamérica 262.3 257.2 264.5 268.4 2.8 13.8 23.1 -1.9 2.8 1.5
Estados Unidos 626.3 457.4 534.1 503.8 49.4 25.9 -6.0 -27.0 16.8 -5.7
República Federal de Alemania 124.4 42.9 74.9 70.7 7.7 3.6 3.2 -65.5 74.6 -5.6
Italia 30.9 24.8 20.4 19.3 3.7 1.0 -25.9 -19.7 -17.7 -5.4
Japón 66.7 55.6 42.4 40.0 4.6 2.1 54.4 -16.6 -23.7 -5.7
Resto del mundo 422.2 326.5 433.5 408.7 31.8 21.0 17.0 -22.7 32.8 -5.7
Exportaciones tradicionales 736.6 399.1 575.0 468.3 78.3 24.1 10.6 -45.8 44.1 -18.6
Banano 219.6 38.1 124.2 196.6 43.1 10.1 -2.2 -82.7 226.4 58.3
Café 429.8 256.1 339.4 161.3 21.8 8.3 31.7 -40.4 32.5 -52.5
Madera 17.1 27.5 33.5 30.8 1.9 1.6 -12.3 60.8 21.8 -8.1
Carne refrigerada 4.0 2.3 1.7 1.0 3.0 0.1 -63.7 -41.4 -27.4 -41.2
Azúcar 10.2 5.3 7.8 28.4 1.5 1.5 -15.5 -48.5 48.5 264.1
Zinc 36.3 50.2 48.2 33.7 5.6 1.7 -32.6 38.4 -4.1 -30.1
Plata 7.8 5.4 5.0 4.2 0.6 0.2 20.3 -31.3 -6.7 -16.0
Plomo 3.2 3.7 2.6 2.1 0.5 0.1 -30.9 15.6 -29.7 -19.2
Tabaco 8.6 10.5 12.6 10.2 0.3 0.5 18.4 22.3 19.8 -19.0
Exportaciones no tradicionales 796.2 765.3 794.8 842.6 21.7 43.3 2.1 -3.9 3.9 6.0
Camarones 156.9 149.8 160.3 175.1 4.3 9.0 4.0 -4.5 7.0 9.2
Langostas 31.8 39.5 31.4 29.7 3.6 1.5 12.8 24.3 -20.5 -5.4
Melones 43.8 47.0 37.6 40.0 0.8 2.1 11.5 7.3 -20.0 6.4
Piñas 18.5 19.2 18.4 17.5 1.5 0.9 0.5 3.8 -4.2 -4.9
Jabones y detergentes 37.2 38.7 45.7 50.6 0.3 2.6 0.8 4.0 18.1 10.7
Resto 508.0 471.1 501.4 529.7 11.2 27.2 0.3 -7.3 6.4 5.6
Maquila (neto) 454.9 538.5 575.4 633.0 0.0 32.6 45.5 18.4 6.9 10.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye valor agregado de la maquila; difieren de las cifras del balance de pagos debido a que no incluyen ajustes por subvaluación.
Cuadro 13
HONDURAS: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
Toneladas Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Tradicionales
Banano b/ 28 234 6 750 20 686 23 800 -14.8 -76.1 206.5 15.1
Café 232 994 198 626 290 300 241 900 35.3 -14.8 46.2 -16.7
Madera c/ 25 540 38 168 44 179 40 000 -0.5 49.4 15.7 -9.5
Carne refrigerada 1 792 1 223 938 550 -67.3 -31.8 -23.3 -41.4
Azúcar 21 033 10 509 25 499 133 083 -15.4 -50.0 142.6 421.9
Tabaco 2 729 3 750 4 606 3 500 11.9 37.4 22.8 -24.0
Plomo d/ 10 365 12 435 8 307 9 400 -23.9 20.0 -33.2 13.2
Zinc d/ 85 659 94 786 85 849 80 300 -11.3 10.7 -9.4 -6.5
Plata e/ 1 525 1 085 1 054 1 000 6.3 -28.9 -2.9 -5.1
No tradicionales
Camarón cultivado y de extracción 11 586 10 820 10 836 11 670 10.6 -6.6 0.1 7.7
Langostas 968 1 200 953 900 11.8 24.0 -20.6 -5.6
Melones 109 603 111 795 89 436 93 013 11.6 2.0 -20.0 4.0
Piñas 43 096 43 527 44 400 40 000 0.9 1.0 2.0 -9.9
Jabones y detergentes 43 256 44 527 46 308 57 500 0.8 2.9 4.0 24.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de cajas de 40 libras.
c/ Miles de pies tablares.
d/ Miles de libras.
e/ Miles de onzas troy.
Cuadro 14
HONDURAS: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Total b/ 2 534.9 2 676.1 2 854.7 2 997.4 100.0 100.0 18.0 5.6 6.7 5.0
Centroamérica 501.7 540.9 596.4 624.4 8.2 20.8 46.6 7.8 10.3 4.7
Resto del mundo 2 033.2 2 135.2 2 258.3 2 373.0 91.8 79.2 12.6 5.0 5.8 5.1
Bienes de consumo 692.2 732.8 769.6 804.1 21.4 26.8 22.0 5.9 5.0 4.5
Duraderos 288.3 267.1 299.4 5.9 18.9 -7.4 12.1
No duraderos 403.9 465.7 470.2 15.5 24.2 15.3 1.0
Materias primas y bienes intermedios 1 059.7 1 144.6 1 363.0 1 325.9 56.1 44.2 1.4 8.0 19.1 -2.7
Petróleo y combustibles 214.4 256.4 383.6 401.6 18.0 13.4 -8.3 19.6 49.6 4.7
Materiales para la construcción 104.3 113.5 95.7 4.3 32.5
OOOO -15.7
Otros 741.0 774.7 883.7 33.8 1.2 4.5 14.1
Bienes de capital 680.2 687.2 612.4 764.1 21.5 25.5 51.5 1.0 -10.9 24.8
Para la agricultura 69.9 83.5 52.0 0.7 30.7 19.5 -37.7
Para la industria 397.2 392.1 337.6 12.1 64.6 -1.3 -13.9
Para el transporte 213.1 211.6 222.9 8.7 38.2 -0.7 5.3
Otros productos 102.8 111.5 109.7 103.3 1.0 3.4 18.0 8.5 -1.6 -5.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
b/ Difieren de las cifras del balance de pagos por tratarse de valores cif y no incluir ajustes por subvaluaciones.
Cuadro 14-A
HONDURAS: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1990 2000 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Total b/ 2 534.8 2 676.1 2 854.7 2 997.4 100.0 100.0 18.0 5.6 6.7 5.0
1. Animales vivos y productos del
reino animal 71.3 71.5 94.1 92.7 1.5 3.3 17.3 0.3 31.6 -1.5
2. Productos del reino vegetal 103.6 134.4 145.0 142.7 3.7 5.1 3.8 29.7 7.9 -1.6
3. Grasas y aceites animales y vegetales 21.5 22.3 19.2 11.4 0.3 0.7 37.8 3.7 -13.9 -40.6
4. Productos industriales alimenticios 260.3 260.1 263.1 290.6 5.2 9.2 13.6 -0.1 1.2 10.5
5. Productos minerales 219.6 261.6 394.1 411.7 18.3 13.8 -8.0 19.1 50.6 4.5
5.1 Otros productos minerales 5.2 5.2 10.5 10.1 0.3 0.4 4.0 0.0 101.9 -3.8
5.2 Combustibles y lubricantes 214.4 256.4 383.6 401.6 18.0 13.4 -8.3 19.6 49.6 4.7
6. Productos de industrias químicas
y conexas 336.5 351.7 390.2 432.5 15.7 13.7 21.7 4.5 10.9 10.8
7. Materiales plásticos artificiales y
manufacturas 144.7 147.4 165.7 183.8 8.2 5.8 7.1 1.9 12.4 10.9
8. Pieles, cueros, peletería y
manufacturas 4.8 5.8 5.7 5.5 0.1 0.2 11.6 20.8 -1.7 -3.5
9. Madera, carbón, corcho y sus
manufacturas 13.2 8.7 12.8 11.3 0.1 0.4 25.7 -34.1 47.1 -11.7
10. Materiales para fabricación de
papel y artículos de papel 125.3 120.9 142.5 163.3 6.9 5.0 23.6 -3.5 17.9 14.6
11. Materiales textiles y sus
manufacturas 79.1 85.9 80.9 60.1 3.0 2.8 36.4 8.6 -5.8 -25.7
12. Calzado, sombrerería, plumas y
flores 15.0 16.4 18.6 17.3 0.4 0.7 24.0 9.3 13.4 -7.0
13. Manufacturas de piedra, yeso,
cemento y vidrio 46.4 44.0 44.5 44.5 1.8 1.6 10.5 -5.2 1.1 0.0
14. Perlas, piedras preciosas, metales
y manufacturas 1.7 3.5 1.2 1.1 0.0 0.0 -15.0 105.9 -65.7 -8.3
15. Metales comunes y sus
manufacturas 204.9 245.2 201.6 262.7 8.6 7.1 10.8 19.7 -17.8 30.3
16. Máquinas, aparatos y materiales
eléctricos 514.9 519.3 465.6 478.1 14.3 16.3 39.1 0.9 -10.3 2.7
17. Material de transporte 295.0 279.1 299.1 286.0 9.5 10.5 20.0 -5.4 7.2 -4.4
18. Instrumentos de óptica, fotografía,
cine, médicos, quirúrgicos y otros 29.5 40.5 48.3 36.2 1.4 1.7 13.9 37.3 19.3 -25.1
19. Armas y municiones 1.1 3.0 5.5 9.8 0.3 0.2 83.3 172.7 83.3 78.2
20. Mercancías y productos diversos 44.9 53.1 56.6 55.2 0.8 2.0 31.3 18.3 6.6 -2.5
21. Objetos de arte y colecciones 1.5 1.7 0.4 0.9 0.1 0.0 66.7 13.3 -76.5 125.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
b/ Difieren de las cifras del balance de pagos por tratarse de valores cif y no incluir ajustes por subvaluaciones.
Cuadro 15
HONDURAS: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA)
(Millones de dólares)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
I. Balance en cuenta corriente -193.9 -169.9 -128.2 -240.9 -257.8 -326.1
Exportaciones de bienes fob b/ 1 621.3 1 847.0 2 066.8 1 756.3 2 001.2 1 993.8
Importaciones de bienes fob -1 758.9 -2 038.7 -2 370.5 -2 509.6 -2 669.6 -2 814.2
Balance de bienes -137.6 -191.7 -303.7 -753.3 -668.4 -820.4
Servicios (rédito) 294.1 336.1 382.1 482.4 463.0 453.2
Transportes 62.5 76.1 108.0 137.3 81.8 84.5
Viajes 115.0 145.6 167.6 208.0 235.0 228.0
Otros servicios 116.6 114.4 106.5 137.1 146.2 140.7
Servicios (débito) -368.7 -413.7 -485.7 -543.4 -648.0 -684.1
Transportes -236.7 -272.6 -303.8 -328.2 -363.6 -379.1
Viajes -60.0 -62.0 -81.0 -94.0 -106.7 -117.0
Otros servicios -72.0 -79.1 -100.9 -121.2 -177.7 -188.0
Balance de bienes y servicios -212.2 -269.3 -407.3 -814.3 -853.4 -1 051.3
Renta (crédito) 29.0 40.6 55.2 72.2 104.1 107.0
Remuneración de empleados - - - - - -
Renta de la inversión 29.0 40.6 55.2 72.2 104.1 107.0
Directa (utilidades y dividendos) - - - - - -
De cartera - - - - - -
Otra inversión (intereses recibidos) 29.0 40.6 55.2 72.2 104.1 107.0
Renta (débito) -287.4 -253.2 -263.6 -235.7 -255.4 -252.6
Remuneración de empleados - - - - - -
Renta de la inversión -287.4 -253.2 -263.6 -235.7 -255.4 -252.6
Directa (utilidades y dividendos) -70.0 -60.0 -70.0 -43.6 -70.0 -90.0
De cartera - - - - - -
Otra inversión (intereses pagados) -217.4 -193.2 -193.6 -192.1 -185.4 -162.6
Balance de renta -258.4 -212.6 -208.4 -163.5 -151.3 -145.6
Transferencias corrientes (crédito) 277.9 313.2 488.8 738.3 748.0 872.3
Transferencias corrientes (débito) -1.2 -1.2 -1.3 -1.4 -1.1 -1.5
Balance de transferencias corrientes 276.7 312.0 487.5 736.9 746.9 870.8
II. Balance en cuenta capital c/ - - - - - -
III.Balance en cuenta financiera c/ 227.2 227.4 171.8 335.6 51.5 239.1
Inversión directa en el extranjero - - - - - -
Inversión directa en la economía declarante 90.0 127.7 99.0 237.3 262.0 195.0
Activos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda
Pasivos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda










IV. Errores y omisiones 69.4 130.9 97.7 121.3 139.9 102.7
V. Balance global 102.7 188.4 141.3 216.0 -66.4 15.7
VI. Reservas y partidas conexas -102.7 -188.5 -141.3 -216.0 66.4 -15.7
Activos de reserva -174.3 -296.4 -230.0 -473.9 -118.8 -147.3
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI
Financiamiento excepcional 71.6 107.9 88.7 257.9 185.2 131.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye valor agregado de la industria maquiladora.
c/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
Cuadro 16
HONDURAS: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
(Índices 1980 = 100)
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Tipo de cambio oficial (lempiras por dólar) (1) a/ 11.8 13.1 13.5 14.3 15.0 15.7
I Trimestre 10.8 13.0 13.3 14.1 14.8 15.4
II Trimestre 11.4 13.1 13.4 14.3 14.9 15.6
III Trimestre 12.4 13.2 13.6 14.4 15.1 15.7
IV Trimestre 12.8 13.3 13.8 14.6 15.3 16.0
Índice del tipo de cambio oficial (2) 591.8 656.8 677.0 717.3 750.7 782.6
I Trimestre 540.2 647.7 666.0 703.2 739.0 769.0
II Trimestre 568.8 654.7 671.2 713.0 746.3 777.5
III Trimestre 618.2 662.0 679.7 722.3 754.3 785.8
IV Trimestre 640.0 662.7 691.3 730.5 763.2 798.0
Índices de precios al consumidor (3) 666.3 800.9 910.6 1 016.5 1 128.8 1 237.9
I Trimestre 604.7 766.3 856.3 983.6 1 084.9 1 197.1
II Trimestre 643.9 791.4 900.9 1 001.4 1 122.6 1 229.9
III Trimestre 689.9 818.7 933.3 1 026.3 1 143.4 1 253.4
IV Trimestre 726.6 827.1 952.0 1 054.7 1 164.4 1 271.3
Estados Unidos índices de precios al
productor (4) 142.2 142.1 138.6 139.7 147.8 149.4
I Trimestre 140.6 143.1 139.2 136.5 144.3 153.4
II Trimestre 142.3 141.6 139.1 138.6 147.0 151.7
III Trimestre 142.7 141.6 138.4 141.3 148.9 148.5
IV Trimestre 143.0 142.0 137.5 142.5 150.9 144.2
Tipo de cambio real ajustado (2*4/3) (5) 126.3 116.5 103.0 98.6 98.3 94.5
I Trimestre 125.6 120.9 108.3 97.6 98.3 98.5
II Trimestre 125.7 117.2 103.6 98.7 97.7 95.9
III Trimestre 127.9 114.5 100.8 99.4 98.3 93.1
IV Trimestre 126.0 113.8 99.8 98.7 98.9 90.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Tipo de cambio bancario a la venta.
Cuadro 17
HONDURAS: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Millones de dólares
Deuda externa total
Saldos b/ 4 120.6 4 073.3 4 403.8 4 729.2 4 721.0 4 802.4
Pública 3 353.1 3 360.7 3 480.8 3 721.7 3 722.9 3 846.1
Privada 767.5 712.6 923.0 1 007.5 998.1 956.3
Mediano y largo plazo 3 970.0 3 902.6 4 219.8 4 587.3 4 576.3 4 663.9
Corto plazo 150.6 170.7 184.0 141.9 144.7 138.5
Desembolsos 675.7 731.3 927.8 916.7 970.3 621.4
Servicio c/ 860.8 785.2 909.5 792.9 1 136.1 654.2
Amortizaciones 645.6 598.2 689.6 618.4 883.6 493.9
Intereses 215.2 187.0 219.9 174.5 252.5 160.3
Deuda externa pública
Desembolsos 319.5 315.7 215.6 439.3 634.6 290.4
Servicio c/ 425.4 404.2 344.9 287.5 717.2 239.1
Amortizaciones 271.8 262.9 190.6 169.0 522.3 126.2
Intereses 
Relaciones d/




de bienes y servicios 
Servicio/exportaciones de
215.1 186.6 179.8 211.2 191.6 196.3
bienes y servicios
Intereses netos e/ /exportaciones
44.9 36.0 37.1 35.4 46.1 26.7
de bienes y servicios 9.8 7.0 5.7 5.4 3.3 2.3
Servicio/desembolsos de la deuda pública 133.1 128.0 160.0 65.4 113.0 82.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Saldos a fin de año de la deuda desembolsada.
c/ Comprende el servicio pagado efectivo, excluyendo el devengado y no pagado; de ahí la diferencia con las partidas
correspondientes en el balance de pagos. 
d/ Todas las relaciones se refieren a la deuda externa total.
e/ Se refieren al rubro correspondiente (neto) del balance de pagos.
Cuadro 18
HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Índices (promedio del año)
Índice de precios al consumidor (1978 = 100) 881.9 1 060.1 1 205.3 1 345.5 1 494.2 1 638.6
Alimentos 895.3 1 072.4 1 198.1 1 292.6 1 382.6 1 501.7
Índice de precios mayoristas 926.2 1 062.4 1 164.6 1 296.1 1 392.7 1 486.2
Productos importados 838.6 964.6 1 055.9 1 151.8 1 256.1 1 336.4
Productos nacionales 968.9 1 110.0 1 217.6 1 366.4 1 459.2 1 532.5
Agropecuarios 933.1 1 046.6 1 125.0 1 307.1 1 343.1 1 406.6
Industriales 994.7 1 155.8 1 284.4 1 409.2 1 543.0 1 623.3
Materiales de construcción 866.2 999.4 1 074.2 1 221.3 1 275.3 1 388.4
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor 25.2 12.7 15.7 11.0 10.1
OOOO
Alimentos 28.5 9.4 15.4 4.8 9.5 7.6
Índice de precios mayoristas b/ 23.0 14.7 9.6 11.3 7.5 6.7
Productos importados 21.9 15.0 9.5 9.1 9.1 6.4
Productos nacionales 23.5 14.6 9.7 12.2 6.8 5.0
Agropecuarios 23.0 12.2 7.5 16.2 2.8 4.7
Industriales 23.8 16.2 11.1 9.7 9.5 5.2
Materiales de construcción 17.0 15.4 7.5 13.7 4.4 8.9
Variación media anual
Índice de precios al consumidor 23.8 20.2 13.7 11.6 11.0 9.7
Alimentos 24.7 19.8 11.7 7.9 7.0 8.6
Índice de precios mayoristas 23.0 14.7 9.6 11.3 7.5 6.7
Productos importados 21.9 15.0 9.5 9.1 9.1 6.4
Productos nacionales 23.5 14.6 9.7 12.2 6.8 5.0
Agropecuarios 23.0 12.2 7.5 16.2 2.8 4.7
Industriales 23.8 16.2 11.1 9.7 9.5 5.2
Materiales de construcción 17.0 15.4 7.5 13.7 4.4 8.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
b/ Para el índice total y sus componentes, variación del IV trimestre con respecto al IV trimestre del año anterior.
Cuadro 19
HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR
Índices (1978 = 100) Variación con respecto a 12 meses Variación con respecto al mes anterior
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Índice general
Promedio 1 205.3 1 345.5 1 494.2 1 638.6 13.7 11.6 11.0 9.7
Enero 1 110.3 1 294.5 1 418.7 1 568.4 11.4 16.6 9.6 10.5 1.0 1.8 0.5 1.0
Febrero 1 134.4 1 302.8 1 436.6 1 584.5 11.4 14.8 10.3 10.3 2.2 0.6 1.3 1.0
Marzo 1 155.6 1 308.8 1 452.6 1 600.7 12.4 13.3 11.0 10.2 1.9 0.5 1.1 1.0
Abril 1 176.4 1 314.1 1 472.2 1 612.0 13.7 11.7 12.0 9.5 1.8 0.4 1.3 0.7
Mayo 1 190.0 1 324.3 1 486.6 1 632.0 13.6 11.3 12.3 9.8 1.2 0.8 1.0 1.2
Junio 1 210.9 1 338.2 1 498.9 1 639.9 14.2 10.5 12.0 9.4 1.8 1.0 0.8 0.5
Julio 1 234.7 1 350.7 1 510.2 1 649.9 14.8 9.4 11.8 9.3 2.0 0.9 0.8 0.6
Agosto 1 233.5 1 357.6 1 514.0 1 657.6 13.6 10.1 11.5 9.5 -0.1 0.5 0.2 0.5
Septiembre 1 238.0 1 367.2 1 516.4 1 669.9 13.6 10.4 10.9 10.1 0.4 0.7 0.2 0.7
Octubre 1 247.7 1 383.3 1 528.7 1 676.9 14.5 10.9 10.5 9.7 0.8 1.2 0.8 0.4
Noviembre 1 260.7 1 393.8 1 541.6 1 681.0 15.1 10.6 10.6 9.0 1.0 0.8 0.8 0.2
Diciembre 1 271.8 1 411.1 1 553.6 1 690.5 15.7 11.0 10.1 8.8 0.9 1.2 0.8 0.6
Índice de alimentos
Promedio 1 198.1 1 292.6 1 382.6 1 501.7 11.7 7.9 7.0 8.6
Enero 1 100.0 1 287.5 1 309.8 1 451.4 7.5 17.0 1.7 10.8 1.5 2.9 -0.1 1.1
Febrero 1 131.4 1 286.1 1 316.3 1 459.2 8.2 13.7 2.3 10.9 2.9 -0.1 0.5 0.5
Marzo 1 151.1 1 275.6 1 332.0 1 469.7 9.6 10.8 4.4 10.3 1.7 -0.8 1.2 0.7
Abril 1 189.8 1 273.8 1 365.6 1 478.4 13.6 7.1 7.2 8.3 3.4 -0.1 2.5 0.6
Mayo 1 210.0 1 270.3 1 373.9 1 486.6 14.6 5.0 8.2 8.2 1.7 -0.3 0.6 0.6
Junio 1 217.6 1 279.3 1 394.7 1 498.4 13.5 5.1 9.0 7.4 0.6 0.7 1.5 0.8
Julio 1 232.9 1 291.9 1 404.7 1 513.6 12.2 4.8 8.7 7.7 1.3 1.0 0.7 1.0
Agosto 1 226.1 1 296.9 1 417.6 1 522.5 10.1 5.8 9.3 7.4 -0.6 0.4 0.9 0.6
Septiembre 1 217.3 1 303.9 1 408.8 1 526.9 10.4 7.1 8.0 8.4 -0.7 0.5 -0.6 0.3
Octubre 1 212.8 1 315.1 1 410.8 1 524.9 11.4 8.4 7.3 8.1 -0.4 0.9 0.1 -0.1
Noviembre 1 237.3 1 320.0 1 421.0 1 544.3 13.9 6.7 7.7 8.7 2.0 0.4 0.7 1.3
Diciembre 1 251.1 1 311.4 1 436.0 1 544.9 15.4 4.8 9.5 7.6 1.1 -0.6 1.1 0.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 20
HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Lempiras por jornada ordinaria
Salarios mínimos oficiales
Salario mínimo promedio diario 23.85 30.85 36.14 40.67 48.67 56.42
Agricultura y ganadería 20.66 27.50 32.03 34.76 40.38 47.60
Cultivo de bananos para exportación 29.08 39.65 46.80 50.90 59.55 69.41
Extracción de minerales metálicos 29.33 39.65 46.80 50.90 59.55 59.41
Extracción de minerales no metálicos 22.32 28.50 33.05 36.28 42.38 49.60
Industria manufacturera 22.25 28.50 33.05 36.28 42.38 49.60
Construcción 22.05 28.50 33.05 36.28 42.38 49.60
Comercio, restaurantes y hoteles 22.37 28.50 33.05 36.28 42.38 49.60
Transporte y almacenamiento 24.29 30.00 34.38 38.56 46.13 53.35
Banca, seguros, servicios a empresas 24.49 33.00 39.78 47.39 58.93 66.15
Servicios diversos 22.04 28.50 33.05 36.28 42.38 49.60
Índices (1990 = 100)
Salarios mínimos nominales promedio 263.0 340.1 398.5 448.4 536.6 622.1
Salarios mínimos reales promedio 83.5 89.8 92.6 93.3 100.6 106.3
Tasas de crecimiento
Salarios mínimos nominales promedio 21.3 29.4 17.1 12.5 19.7 15.9
Salarios mínimos reales promedio -2.1 7.6 3.0 0.8 7.8 5.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Dirección de Salarios, y del
Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 21
HONDURAS: INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de lempiras Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Ingresos corrientes 13 214.2 14 842.0 15 861.5 17 934.8 27.4 12.3 6.9 13.1
Ingresos tributarios 11 973.0 13 620.4 14 620.3 16 445.7 38.4 13.8 7.3 12.5
Directos 3 377.4 3 098.8 3 173.5 3 759.3 34.4 -8.2 2.4 18.5
Impuestos sobre la renta 3 110.2 2 853.2 2 907.1 3 536.6 35.6 -8.3 1.9 21.7
Impuestos sobre la propiedad 267.2 245.6 266.4 222.7 22.0 -8.1 8.5 -16.4
Indirectos 8 595.6 10 521.6 11 446.8 12 686.4 40.0 22.4
OOOO 10.8
Impuestos sobre producción, consumo y ventas 4 979.9 6 297.8 6 784.2 7 355.5 37.1 26.5 7.7 8.4
Impuesto general de ventas 3 471.8 4 689.7 5 146.1 5 341.0 49.7 35.1 9.7 3.8
Cerveza 332.9 338.7 376.3 371.4 22.2 1.7 11.1 -1.3
Fabricación de aguardiente 32.4 40.9 48.1 49.1 0.3 26.2 17.6 2.1
Fabricación de azúcar - - - - - - -
Productos derivados del petróleo 410.1 467.7 347.2 837.3 0.9 14.0 -25.8 141.2
Venta de cigarrillos 271.7 329.7 368.8 247.0 16.0 21.3 11.9 -33.0
Fabricación da aguas gaseosas 194.8 210.1 240.2 262.1 21.6 7.9 14.3 9.1
Otros 266.2 221.0 257.5 247.6 27.6 -17.0 16.5 -3.8
Impuestos sobre servicios y actividades específicas 1 498.0 2 247.9 2 572.4 2 815.6 330.0 50.1 14.4 9.5
Impuestos al comercio exterior 2 115.5 1 973.4 2 088.2 2 512.7 -1.9 -6.7 5.8 20.3
Impuestos sobre importaciones 2 043.2 1 965.8 2 082.8 2 512.7 -1.2 -3.8 6.0 20.6
Impuestos sobre exportaciones 72.3 7.6 5.4 -18.1 -89.5 -28.9
Banano 66.9 7.2 5.0 -11.4 -89.2 -30.6
Café - - - - - - - -
Otros 5.4 0.4 0.4 -56.8 -92.6 -
Impuestos varios 2.2 2.5 2.0 2.6 22.2 13.6 -20.0 30.0
Ingresos no tributarios 197.2 161.9 137.5 12.7 -30.9 -17.9 -15.1
Transferencias corrientes 297.8 392.2 564.0 709.1 -0.8 31.7 43.8
Otros ingresos corrientes 746.2 667.5 539.7 767.3 -34.3 -10.5 -19.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 22
HONDURAS: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de lempiras Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
1. Ingresos totales (2+3+4) 13 678.0 15 133.3 15 872.0 17 966.2 26.7 10.6 4.9 13.2
2. Ingresos corrientes 13 214.2 14 842.0 15 861.5 17 934.8 27.4 12.3 6.9 13.1
Ingresos tributarios 11 973.0 13 620.4 14 620.3 16 445.7 38.4 13.8 7.3 12.5
Directos 3 377.4 3 098.8 3 173.5 3 759.3 34.4 -8.2 2.4 18.5
Indirectos 8 595.6 10 521.6 11 446.8 12 686.4 40.0 22.4 8.8 10.8
Sobre el comercio exterior 2 115.5 1 973.4 2 088.2 2 512.7 -1.9 -6.7 5.8 20.3
Ingresos no tributarios 197.2 161.9 137.5 12.7 -30.9 -17.9 -15.1 -90.8
Transferencias corrientes 297.8 392.2 564.0 709.1 -0.8 31.7 43.8 25.7
Otros ingresos corrientes 746.2 667.5 539.7 767.3 -34.3 -10.5 -19.1 42.2
3. Ingresos de capital 3.2 18.9 10.5 31.4 -5.9 490.6 -44.4 199.0
4. Recuperación de intereses en concesión 460.6 272.4 9.9 -40.9
5. Gastos corrientes 11 182.3 12 162.8 14 690.5 17 489.3 11.0 8.8 20.8 19.1
Remuneraciones 4 786.3 6 141.1 7 943.1 9 901.9 22.9 28.3 29.3 24.7
Bienes y servicios 1 904.9 1 600.3 2 437.9 2 710.9 24.9 -16.0 52.3 11.2
Intereses 2 314.3 1 716.8 1 437.8 1 316.4 -14.2 -25.8 -16.3 -8.4
Arrendamientos 1.3 30.0
Transferencias 2 175.5 2 704.6 2 871.7 3 560.1 11.4 24.3 6.2 24.0
6. Ahorro corriente (2-5) 2 031.9 2 679.2 1 171.0 445.5 572.4 31.9 -56.3 -62.0
7. Gastos de capital 3 289.5 6 047.9 6 453.5 7 723.3 29.7 83.9 6.7 19.7
Inversión directa 1 839.2 2 092.4 2 420.1 3 065.3 10.2 13.8 15.7 26.7
Inversión indirecta 1 730.0 3 955.5 4 033.4 4 658.0 39.2 128.6 2.0 15.5
Preinversión y desarrollo - - - - - - - -
Concesión neta de prestamos -279.7 -25.7
8. Gastos totales (5+7) 14 471.8 18 210.7 21 144.0 25 212.6 14.8 25.8 16.1 19.2
9. Déficit fiscal (1-8) -793.8 -3 077.4 -5 272.0 -7 246.4
Déficit o superávit primario 1 520.5 -1 360.6 -3 834.2 -5 930.0
10. Financiamiento del déficit 793.8 3 077.4 5 272.0 7 246.4
Financiamiento interno neto -764.1 48.6 1 010.9 908.4
Crédito recibido 452.0 802.4
Amortizaciones -911.7 -693.2 -563.7 -649.0
Otros b/ -304.4 -60.6
Financiamiento externo neto 1 557.9 3 028.8 4 261.1 6 338.0
Crédito recibido 2 353.5 3 026.8 3 784.9 5 649.9
Amortizaciones -1 591.8 -1 031.0 -1 016.6 -963.8
Transferencias 400.8 1 623.6 1 492.8 1 651.9
Atrasos pago deuda 395.4 -590.6
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 61.8 44.3 18.1 5.8
Déficit fiscal/gastos corrientes 7.1 25.3 35.9 41.4
Déficit fiscal/gastos totales 5.5 16.9 24.9 28.7
Ingresos tributarios/PIB 17.0 17.7 16.6 16.6
Gastos totales/PIB 20.5 23.6 24.1 25.5
Déficit fiscal/PIB 1.1 4.0 6.0 7.3
Financiamiento interno/déficit -96.3 1.6 19.2 12.5
Financiamiento externo/déficit 196.3 98.4 80.8 87.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye colocación neta de valores, variación de efectivo y otras transacciones financieras netas.
Cuadro 23
HONDURAS: BALAN CE E  INDICADORES M ONETARIOS
SALDOS A  FIN  D E AÑ O
Millones de lempiras
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
1. Reservas internacionales netas 14 291.4 21 835.2 23 727.5 26 072.9 -1.4 52.2 34.5 52.8 8.7 9.9
2. Crédito interno 17 126.8 16 142.4 20 734.2 23 912.5 101.4 47.8 5.7 -5.7 28.4 15.3
Al sector público -6 699.4 -11 923.9 -11 445.4 -12 008.0 18.4 -24.0 -148.9 -78.0 4.0 -4.9
Gobierno central (neto) -3 550.3 -7 323.6 -5 858.7 -4 271.7 31.5 -8.5 -268.4 -106.3 20.0 27.1
Instituciones públicas -3 149.1 -4 600.3 -5 586.7 -7 736.3 -13.1 -15.5 -82.2 -46.1 -21.4 -38.5
Al sector privado 27 685.1 32 784.7 36 817.1 41 135.9 83.7 82.3 33.0 18.4 12.3 11.7
Títulos de regulación monetaria -7 472.9 -9 455.6 -11 232.5 -13 316.4 -29.6 -26.6 -10.1 -26.5 -18.8 -18.6
Préstamos externos de mediano y
largo plazo -8 520.1 -7 929.9 -7 511.3 -6 990.4 -75.8 -14.0 -17.8 6.9 5.3 6.9
Otras cuentas netas 12 134.1 12 667.1 14 106.3 15 091.4 104.7 30.2 0.3 4.4 11.4 7.0
3. Pasivos monetarios (1+2) 31 418.2 37 977.6 44 461.7 49 985.4 100.0 100.0 17.1 20.9 17.1 12.4
Efectivo en poder del público 3 699.1 4 663.4 4 682.8 5 111.2 18.7 10.2 13.0 26.1 0.4 9.1
Depósitos en cuenta corriente 4 877.8 5 786.6 6 260.1 6 387.9 20.7 12.8 12.5 18.6 8.2 2.0
Dinero (M 1) 8 576.9 10 450.0 10 942.9 11 499.1 39.3 23.0 12.7 21.8 4.7 5.1
Depósitos a plazo en moneda nacional 12 750.1 16 013.0 19 632.4 21 351.2 40.9 42.7 26.8 25.6 22.6
OOOO
Certificados de absorción monetaria 9.0 209.4 676.4 874.3 - 1.7 -97.1 2 226.7 223.0 29.3
Otros depósitos en moneda nacional 2 370.4 2 050.8 2 230.3 2 394.0 18.3 4.8 1.9 -13.5
OOOO 7.3
Liquidez en moneda nacional (M 2) 23 706.4 28 723.2 33 482.0 36 118.6 98.5 72.3 16.8 21.2 16.6 7.9
Depósitos en moneda extranjera 7 711.8 9 254.4 10 979.7 13 866.8 1.5 27.7 18.1 20.0 18.6 26.3
Liquidez ampliada (M3) 31 418.2 37 977.6 44 461.7 49 985.4 100.0 100.0 17.1 20.9 17.1 12.4
Coeficientes monetarios (promedios anuales)
M1/Base monetaria 1.3 1.0 1.0 1.1
M2/Base monetaria 3.9 2.9 3.2 3.7
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0.105 0.110 0.113 0.103
M2/PIB 0.323 0.334 0.355 0.349
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 24
HONDURAS: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL
Millones de lempiras
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
1. Reservas internacionales netas 10 503.9 15 943.1 16 277.6 17 584.1 -10.3 128.1 34.3 51.8 2.1 8.0
2. Crédito interno -720.8 -4 844.3 -3 805.5 -3 856.1 110.3 -28.1 -159.7 -572.1 21.4 -1.3
Al sector público -3 731.9 -8 051.3 -7 773.0 -8 663.8 40.2 -63.1 -124.4 -115.7 3.5 -11.5
Gobierno central (bruto) -2 754.3 -6 177.0 -4 468.0 -3 087.8 49.8 -22.5 -167.1 -124.3 27.7 30.9
Instituciones públicas -977.6 -1 874.3 -3 305.0 -5 576.0 -9.6 -40.6 -54.7 -91.7 -76.3 -68.7
Al sector privado 207.7 169.1 130.4 289.7 75.9 2.1 -29.2 -18.6 -22.9 122.2
Capital y reservas 
Préstamos externos de mediano
-537.1 -566.0 -596.8 -698.9 -34.0 -5.1 58.2 -5.4 -5.4 -17.1
y largo plazo -4 598.5 -4 254.5 -3 871.0 -3 509.3 -202.1 -25.6 -2.2 7.5 9.0 9.3
Otras cuentas netas 7 939.0 7 858.4 8 304.9 8 726.2 230.3 63.6 -5.0 -1.0 5.7 5.1
3. Pasivos monetarios (1+2) 9 783.1 11 098.8 12 472.1 13 728.0 100.0 100.0 8.3 13.4 12.4 10.1
Emisión 4 659.5 5 688.7 5 902.5 6 374.3 67.1 46.4 14.2 22.1 3.8 8.0
Depósitos de bancos comerciales 5 015.0 5 034.7 5 687.0 6 185.9 28.5 45.1 14.5 0.4 13.0 OOOO
Otros 108.6 375.4 882.6 1 167.8 4.4 8.5 -81.0 245.7 135.1 32.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 25
HONDURAS: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO INTERNO DEL SECTOR PÚBLICO
SALDOS A FIN DE AÑO
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
M illones de lem piras
D euda interna total 3  181.5 3 510.3 2 860.4 2 046.1 2 776.9 2 762.2
Servicio 2 628.8 2 590.8 1 771.8 1 122.2 1 035.9 1 165.0
Am ortizaciones 1 968.2 1 450.9 1 065.0 711.5 650.0 798.9
Intereses 660.6 1 139.9 706.8 410.7 385.9 366.1
G obierno central 3 864.9 4 330.4 3 876.8 3 280.2 3 825.0 4 181.3
Servicio 2 532.8 2 480.5 1 559.5 1 017.9 877.2 1 009.5
A m ortizaciones 1 920.8 1 389.6 911.7 658.6 546.4 646.5
Intereses 612.0 1 090.9 647.8 359.3 330.8 363.0
Tasas de crecim iento
D euda interna total -2.4 10.3 -18.5 -28.5 35.7 -0.5
Servicio 30.4 -1.4 -31.6 -36.7 -7.7 12.5
Am ortizaciones 29.1 -26.3 -26.6 -33.2 -8.6 22.9
Intereses 34.3 72.6 -38.0 -41.9 -6.0 -5.1
G obierno central 4.2 12.0 -10.5 -15.4 16.6 9.3
Servicio 35.0 -2.1 -37.1 -34.7 -13.8 15.1
A m ortizaciones 35.6 -27.7 -34.4 -27.8 -17.0 18.3
Intereses 33.1 78.3 -40.6 -44.5 -7.9 9.7
Porcentaje del PIB
D euda interna total 6.7 5.7 4.1 2.7 3.2 2.8
Servicio 5.5 4.2 2.5 1.5 1.2 1.2
Am ortizaciones 4.1 2.4 1.5 0.9 0.7 0.8
Intereses 1.4 1.9 1.0 0.5 0.4 0.4
Fuente: Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
